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DIARIO DE LA MARINA 
D E H O Y 
Madrid, Mayo 25. 
REGATA DE AEROPLANOS 
Inmensa muchedumbre se dirige á 
Getafe, t é r m i ^ de la regata de aero-
planos entre 's y Madrid. 
L a Familia l, el Gobierno, Cuer-
po diplomático extranjero y autorida-
des civiles y militares, fueron de los 
primeros en llegar al aeródromo. 
Varios Regimientos de Caballeria 
tienen formado enorme cordón con 
objeto de evitar accidentas. 
Calcúlase que el aviador triunfan-
te llegará á Getafe á las once de la 
mañana de hoy. 
ACTUALIDADES 
La Discusión publicó ayer, allá en 
eii octava plana, una carta que el señor 
Zayas dirigió á El Mundo, y que por 
cierto este no publica, en la cual dice 
m autor que no está dispuesto á acfep-
tar de nuevo la Vicepresidencia de la 
República. 
Y luego añade : 
La anterior aílrmación evitará á los 
que trabajan en el sentido que indica 
eíl ediíoriai de su periódico, gasto de 
tiempo y áe actividad, pues toda la fir-
meza de resolm-ión con (juc e] ilu.strc 
general José Miguel Gómez ha determi-
nado no aceptar su postulación para 
ser reelegido Presidente, tengo yo tam-
bién al determinar no aceptar postula-
ción para ser reelegido Vicepresidente. 
Pues si el señor Zayas no tiene más 
firmeza de resolución que el general 
José Miguel Gómez, no es extraño 
que " E l Mundo ," reeleccionista con-
vencido, crea firmemente que esa re-
solución pueda quebrantarse. 
Los reeleceionistas son reeleccionis-
tas porque esperan que, al fin y al ca-
bo, el Presidente no ha de tener más 
remedio que someterse á la decisión 
suprema del voto popular. 
Si ahora el sep-or Zayas declara que 
la firmeza de su resolución es igual 
á la del general Gómez, lo lógico es 
que los reeleceionistas digan: ¿Uste-
c|es lo ven? Ya podemos coutar, se-
guramente, con que Zayas aceptará 
la Vicepresidencia. 
Lo cual demuestra 'que no hay co-
mo escribir cartas aclaratorias para 
embrollar las cuestiones políticas. 
E l señor Andró y otros han presen-
tado á la Cámara una proposición de 
ley prohibiendo el ejercicio público 
de la prosti tución. 
Mucho antes de ahora se habría 
promulgado esa ley si no lo hubieran 
impedido '"los intereses creados." 
Los dueños de las casas ;*non sane-
tas," la Sección de Higiene ( ! ) , la 
policía encargada de las.zonas infec-
tas y . . . otros individuos cuyo oficio 
no se puede mentar sin ofender á la 
moral, mandan demasiada fuerzaj y 
por eso tememos que esta vez, como 
otras, fracase el honrado propósito de 
arrancar de raíz esa íaera inmunda 
que la hipoeresía y la avaricia han 
amparado so pretexto de moral y de 
higiene! 
BATURRILLO 
No sé quien dirige esta nueva Revis-
ta, bil ingüe; el primer número que ten-
go á la vista sólo dice que es órgano 
de una Asociación de idéntico nombre, 
y que la redactan varios jóvenes. Raro 
el caso, lo primero que ocurre pensar 
es que no están sedientos de notorie-
dad sino deseosos de hacer bien á su 
país los creadores de la simpática pu-
blicación. 
Voz de juventud, voz de sinceridad, 
la voz de Pro-Cuhn puede adquirir un 
ascendiente más efectivo sobre la con-
ciencia pública, que la de nosotros, los 
viejos desalentados y experientes á 
quienes se nos acusa muchas veces de 
despechados ó egoístas, si es que aun 
caben rectificaciones de la voluntad co-
lectiva y mejoramiento de este medio 
social asfixiante. 
Y no parecen, sin embargo, muy 
rdormecidos por la ilusión ni muy aca-
riciados por el optimismo esos jóvenes 
al juzgar de nuestros problemas in-
ternas, según que dicen en su artículo-
programa : 
" E l fraude y la mentira han llevado 
á nuestro pueblo, gradualmente, por la 
senda de la desconfianza. La fe en las 
más altas institueioues ha sido susti-
tuida por la duda y el temor. Los 
ejemplos de ceguedad y error que 
ofrecen los cuerpos legisladores ha - MI 
que el pueblo reciba con pavor la noti-
cia de cada nueva legislatura, cuyos 
engendros funestos causarán grave 
perjuicio á la patria. Necesitamos que 
se sanee y purifique nuestra vida polí-
tica y que se consolide y levante nues-
tro crédito en el exterior." 
Esta pintura nada exagerada, se 
compadece poco con el propósito de la 
redacción de defender á Cuba ante la 
opinión extranjera. Donde la fe se h i 
perdido, la desconfianza impera y el 
error dirige, se está en 'una situación 
caótica, y como tal ha de juzgar nues-
tro estado la opinión del mundo. 
Si el colega logra que se oriente me-
jor el alma cubana, y renazean pátrío-
tismo y fe, entonces no será precisa la 
defensa: nuestros propios actos nos 
vindicarán. 
Y es una verdad como un templo 
que. después de la gran equivocación 
de haber constituido la República á 
destiempo, prematuramente, nuestras 
dificultades de orden interno tienen su 
génesis en Ia menguada altura moral y 
mental de los Congresos, salvados sean 
los respetos á contadas ilustres perso-
nalidades. Ninguna legislatura se ha 
señalado sino por el derroche, la su-
perficialidad y el abandono. 
Porque el dilema es único: ó estába-
mos bien gobernados por España, ó no 
lo estábamos. Si lo primero, las revo-
luciones no tuvieron más objeto que 
sustituir á los peninsulares en el dis-
frute de gangas y sinecuras, crear una 
alta burocracia indígena, disponer nos-
otros de la recaudac'ón de la. Adua-
nas, en ve,-, á; hacerlo los Capitanes 
Generales y los Ministros de T Itramar. 
Y entonces la obra ''e Martí se empe-
queñece ha-a lo sumo. En e1 segundo 
caso, realmente ektabamos regllos por 
leyes anacrón; «'is, no eran bastante de-
mocrática--, y j istas nuestras instit i -
ciones; n i se desai rollaban armónica-
mente los intereses materiales n i se 
dignificaban y enaltecían las funciones 
sociales. Y entonces Martí bahía conce-
bido labor generosa de patriotismo y de 
justicia. j 
Pero si sucede que continuamos re-
gidos por las mismas leyes de España 
ó por otras peores; si llegan y pasan 
legislaturas que cuestan al país milla-
res de millares de duros ¡y no se refor-
ma lo anacrónico, n i se establece lo dig-
no, y todo el trabajo congresional se 
reduce á suspender el cobro de dere-
chos de Aduana á un tanque, una bom-
ba ó una estatua y destinar pesos á «una 
carretera que no se construye ó se 
construye mal: entonces podríamos pa-
sar sin Congreso y que el Ejecutivo 
perdonara derechos ó repartiera so-
brantes en Obras Públicas, y el país se 
ahorraría lo que cuesta el personal 
pseudo-legislador y el trastorno que en 
las faenas del trabajo produce la agi-
ta c:'')n electoral. 
I&sta misma Revista qiye comento, 
pni -tica un balance de la anterior Le-
gislatura, (pie es de lo más elocuente. 
Se aprobaron 26 leyes lunmte todo 
el período. De ellas 10 trataron de exi-
mir del pago del impuesto, á bombas, 
cañerías, bustos y relojes de carácter 
público: ocupación misérrima, que no 
exijo competencia, tiempo ni prácti -a 
parlamentaria; eso lo acuerdan los 
ayuntamientos rurales en un dos por 
tres. Que la nueva fábrica no tribute 
durante cinco años ó no pague licen-
cia de fabricación tal benefactor de la 
comunidad: en un d ía se resuelven to-
das las solicitudes de esa índole. 
De las 16 leyes que quedan, siete son 
de pensiones y subvenciones: á la viu-
da de un patriota, á los funerales de un 
congresista, á la compra de mobiliario, 
á los huérfanos de un coronel. En otro 
día se pueden hacer todas las limosnas. 
Un comerciante las acuerda el d ía en 
que pasa balance á su casa. Para ese 
viaje no necesitamos mantener en ten-
sión al cuerpo electoral. 
Quedan nueve leyes. Una aumentan-
do el jornal de los braceros; no sé si en 
naciones maestras las Cámaras se ocu-
pan en esto, ó los Ministerios aumen-
tan ó disminuyen los jornales, según 
el estado del Tesoro público. Otra ofre-
ciendo premio al que descubra el ger-
men de la enfermedad de los cocos; 
otra fijando sueldo á abogados de ofi-
cio; otra referente á la Ley de Servi-
cio Civil , y así cuatro ó cinco, de gas-
tos nuevos, de lujo, y exacción para el 
con tribu 3'ente. 
Y cuando nos quedamos con tres ó 
cuatro leyes de trascendencia en tod i 
una Legislatura, y pensemos que ellas 
se refieran á reforma del Código Pe-
nal, del Código Civil, de procedimien-
tos de enjuiciar; que ataquen el pro-
blema educacional, base de toda gran-
deza, ó el spcial. objeto de cuidadosa 
previsión, sufrimos hondo desengaño, 
viendo que una ley cede á un parti-
cular cierta faja de terreno y otra con-
cede á una Compañía de Dragado ven-
tajas fabulosas, privilegios irritantes, 
gangas inmensas, sin haber sacado á l i -
citación el proyecto, ni exigir que do 
qañera que ella cobre, tenga la obliga-
eión de mejorar las condiciones ribe-
reñas. 
¿ Es eso, pues, labor de Congreso pa-
trióíico en un país constitavente? 
Pienso que no. Y lo mismo ha suce-
dido desde que tenemos república, y 
lo mismo sucederá; de donde se infiere, 
una de das: ó que no existían la.s tían-
sales justificativas de la revolución de 
1895—y entonces se hizo nial diezman-
do la población y arruinando al país 
<—ó existían y no cumplen con su de-
ber, por ineptitud, los que se dicen 
continuadores y salvadores de la obra 
revolucionaria. 
Pueda la buena voluntad enmendar 
el grave yerro, y habrá hecho inmenso 
bien al país. Pero ¿podrá? ¿No es una 
misma esta generación, y no está el mal 
arraigado en la médula de nuestro 
pueblo? Yo creo que sí. 
JOAQUIN N . ARAMBURÜ. 
G A C E T A f u T E R N A G I O N A L 
El general Wood, ex-gobernador 
de Cuba durante la primera interven-
ción, ha presentado á la Cámara de 
Representantes de su país un proyec-
to para la reorganización de todos los 
servicios militares. 
Hora era ya de que hubiera en los 
Estados Unidos quien . se interesase 
por el ejército, de cuya inst i tución 
hubo de decir en plena Cámara Mac 
Lachler que era el más deficiente de 
cuantos se conocen y su táct ica la 
más grotesca de las que hasta el d ía 
emplearon las naciones. 
Es lástima que una potencia de p r i -
mer orden como Estados Unidos y cu-
ya escuadra ocupa un lugar envidia-
ble en las estadísticas, posea un ejér-
cito cuyos oficiales pueden conside-
rarse como un perfecto producto 
mental cuanto á su educación esco-
la r ; pero en lo referente á sus práct i -
cas militares carece de oportunidades 
pera adquirir esa pericia que sólo se 
alcanza en el mando continuo de gran-
des unidades de tropa, y sabido es 
que el ejército americano está frac-
cionado de tal manera que hay com-
pañía que, reunida para instrucción, 
apenas alcanza el contingente que en 
cualquiera otro ejército es tar ía al 
mando de un sargento. 
Esta disgregación hace—como afir-
ma el general Wood—que el ejército 
no esté n i equipado ni instruido en 
las práct icas de la guerra, incapaci-
tándolo para resistir ¡as fatigas de 
una prolongada campaña. 
Además, el oficial que ha termina-
do su carrera obligándole á estudiar 
cuantos problemas difíciles pone hoy 
la ciencia al servicio del arte militar, 
se ve obligado á encerrarse en uno de 
los fuertes que dejó como reliquia la 
guerra con Méjico ó los que proceden 
de los acantonamientos de la guerra 
P i L O C A R P I A 
D E L D R . R O B E R X , D E L O N D R E S 
N O 1VIAS C A S P A 
D E S A R R O L L O del C A B E L L O 
NO ÍVIAS C A L V O S 
HIGIENE PERFECTA DE L A CABEZA 
" J U V A N T I A " TINTURA 
I N S T A N T A N E A del Dr. Jovín, de París . 
N e g r o , B r i l l a n t e . C a s t a ñ o , C a s t a ñ o 
c l a r o y C a s t a ñ o o s c u r o . 
T I N T E F I J O Y D U R A D E R O 
R e s t a u r a d o r " G U E R R E R O " 
Y O D O T A N I C O - F O S F A T A D O 
Preparado con el mejor vino de 
Málaga. Anemia, Escrófula y Raqui-
tismo. 
U L T I M O D E S C U B R I M I E N T O 
del Ledo. P E Ñ A 
Curación radical de las enfermeda-
des secretas. Basta con un frasco. 
D e p ó s i t o p a r a l a I S L A ; L d o . JVl iguc l G u e r r e r o . F a r m a c i a E L A G U I L A de O R O . M o n t e y A n g e l e s . H a b a n a . T c f . A - 1 9 1 8 
t 
P E L I G R O 
Existe en 1 odas las casas de familia donde se hace uso del alco-
hol liquido, por los descuidos, derrames y explosión de reverberos. 
La pasta de este mismo liquido, abrev iándolos cocinados, por la 
muflía fuerza calórica que desarrolla, ofrece absoluta seguridad á 
las tauiilias por que nunca explota. Se lleva á domicilie, avisando 
por el teléfono A-ooTO ó surtiéndose en los depósitos, Obispo 106 
ó Galiano . 33 . Se solicitan agentes. 
FABRICA: C E R R O N U M . 6 1 2 
c 1413 
C a casa de Bahanonde y C a . 
Es la que vende á precios de verdadera economia y con garantía R E . 
L O J E S de aro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulssras y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
B E R Ü A Z A 1 6 Y O B B A P I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
t r a j c s m m 9gS 
ÓOC ALTA FANTASÍA YSUPC 
2 
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H M P O r E N i ^ A . — P E R D I D A S SKMÍ-
NAUHs. — E S T E R I L I D A D . — VIS-
K S R S O . — aü?HJB f H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S 
Consultas de 11 á 1 y de 4 i 6 
49 HAUAÍÍA 4a 
1390 Mjr - l 
C 
0 
L A A L E M A N A D R . H E R N A N D O S E G U I CJk.TBLmjL.mco ais I^A OM*VJBKIMOAD 
GARGANTA N A R I Z I OIDJS 
NEPTUí iO 103 D E l i a J , todos 
los dias excepto los dominaos. Con-
snltao y operaciones en ei Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
1310 M>-1 
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£ 1 m a n á s a l v ó todo u n pueblo 
de perecer de h a m b r e . E l R E -
G U L A D O R y F I L T R O 
P O L A 
aplicado á las llaves de Agua, libra al 
Cuerpo de G R A V E S E N F E R M E D A D E S , 
qui tándole al Agua las impurezas gruesas 
que ella arrastra. 
Tiempo de L L U V I A S , E s t ó m a g o s Enfer-
mos. 
P ídase en Ferreter ías . Quincal ler ías y 
B o t i c a s — F A B R I C A : H A B A N A 118. 
18Tr i l y - 1 
C a j a s á P r u e b a d e F u e g o y L a d r o n e s . 
T H E M O S L E R S A F E G O M P A N Y 
S u construcción es verdaderamente maravillosa, reúnen mejo-
ras muy valiosas W o de la C I E N C I A y la E S P E R I E N C I A . 
Su arreglo químico es A B S O L U T E M E N T E S E C O 
y Por 
consiguien nunca se expansionan ni pueden jamás resultar tumedas. 
N i a ^ n n O t r o F a b r i c a n t e P a e d e H a c e r N a d a K q u i v a l e a t * . 
C A S T A L E I R O y V I Z O S O , S . e n C . 
I m p o r t a d o r e s de F e r r e t e r í a 
L a m p a r i l l a N o . 4 e s q u i n a á O f i c i o s y B a r a t i l l o . H A B A N A . 
1380 My-1 
¿>muiseón Creosotada 
\ wm en \ \ \ wmm i pecho 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S X 
la Curativa, vigorizante y Re constituyen ta ^ 
• 
D E E A B E L L . \ 
1S37 My-
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E TODAS OJO CON L A S I M I T A C I O N E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $ 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O IOS " W84 alt. i:j-8-H. 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
E l surtido tná* completo y elegante que se ha visto hasta el día, á precios muy reducirlos 
Papel moda para Señoras ;/ Señoritas, timbrado en relieve con caprichos *s monorjranin. 
C E I S P 0 3 5 . ¿ ñ a m ó i a y f f i o u z a , T E L E F O N O 3 7 5 . 
1332 My-l 
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de 1812, y allí VP la inutilidad de su 
Ciencia por uo poderle dar aplicación 
práct ica de ninguna especie. 
Al principio—y estos informes pro 
i ' ilen de merítisimos oficiales con 
quienes cambiamos impresiones muy 
.11 timas no hace muc-io tiempo—el 
entusiasmo por la carrera los lleva á 
tomar iniciativas que siempre encuen-
tran el mismo obstáculo: ía falta de 
elementos paja organizar un núcleo 
de tropas, por insignifi-cantc que sea, 
con el que poder realizar el f in tác-
flCO que sirve á esas tropas de prác-
ticas de campaña. 
Cuando el oficial se convence de la 
inutilidad de sus esfuerzos y se siente 
bumillado por mandar compañías en 
esqueleto, procura s í r separado de! 
servicio de filas para ocupar otros 
puestos, y perdiendo ya el contacto 
que con su tropa debe teñe»-, ese ofi-
cial no tiene el mutuo «vfecto que de-
be existir entre el oficia] y el solda-
do, base principal de los éxitos que se 
obtienen en la guerra. 
Estados Unidos gas i a anualmente 
más de cien millones de pesos para su 
seguridad militar, educa á sus oficia-
les como pueda hacerlo la mejor po-
tencia del mundo y sostiene un ejér-
cito cuya cifra alcanza á ochenta mi l 
hombres. Sin embargo. Estados í 'n i -
dos no podría entrar en comparacio-
nes con el ejército de nación íilínma, 
pues—como dijo el general Leonardo 
TVood—los soldados están dedicados 
á servicios civiles en vez de instruirse 
en el servicio activo: los coroneles uo 
han visto nunca-sus regimientos, por-
que siempre están fraccionados en 
destacamentos: y un Mayor General 
PP asombraría de ver varios mil^s d" 
hombres reunidos, porque no sueile te-
n^r á sus órdenes más que un orde-
nanza. 
Estas deelaraciones fueron oculta-
das para-que la. prensa uo las diera á 
la publicidad: pero poco después fué 
roto el misterio en que se tenía y su 
ipctura produjo en los Estados Uni-
dor honda impresión. 
J a m á s quisimos decir nada concre-
to so'bre las deficiencias del ejército 
americano, para evitar que fuesen in-
terpretabas de manera muy distinta 
al sentir que nos guiaba; pero conve-
niente es decirlo, ya qae lo proclama 
un prestigio militar tan grande como 
Mr. Wood, jefe del Estado Mayor 
General, para que se convenzan los 
yanquizantes de que no debió tomar-
ge á los Estados Unidos como modelo 
para organizar n ingún ejército, por-
OUP también en la Gran República 
del Norte hay organismos deficientes 
filie reclaman reorganización. 
Proyectos de Ley 
baña, 24 de Mayo de 1911.—(Pdos.) 
Dr. Antonio Gonzalo Pérez, Presiden-
te.—Jbsé B. Alemán. Secretario;—' 
Erasmos Regüeiferos, Societar io . 
EN EL SUPREMO [a Excursión á Gijón 
E l caso de V á z q u e z Bello 
Esta tarde se verá en el Tribunal 
Supremo el recurso de inconstitucio-
nalidad presentado contra el acuerdo 
de la Cámasa do Representantes, que 
declaró nula el acta del señor Vázquez 
Bello, fundándose—indobidamente, á 
nuestro juicio—en que dicho señor, al 
ser postulado, no tenía los veinticinco 
años, edad legal que cinuplió mucho 
antes de que se abriese el Congreso. 
Llevará la representación del señor 
Vázquez Bello el notable abogado vüla-
reño don Emilio del Real. 
Deseárnosle un éxito completo en la 
buena causa que deñende . 
ATAQÜe"'* u l i B A H l T 
Parece que las fuerzas que realizan 
maniobras en la provincia de Pinar 
del Río. darán término á sus grillan-
tes operaciones con un ataque gon-
j ral á la Habana, de confirmarse la m»-
Iticia que se nos l iasmit ió ayer. 
así fuese, presenciaríamos un es-
pectáculo curioso, que. por no ser fre-
cuente, méréceria ser festejado con 
Chocolate tipo fraucés de la estrella, 
el más indicado para las grandes so-
lemniidades. 
, 
PLATO DEL DIA 
H a r i n a lac teada 
—Mira á ver. mujer, que tiene el ni-
ño, que no hace más que llorar. Si si-
gue con la música no me deja dormir 
en toda la noche. 
—Xo hace media hora que le he da-
do el pocho, i Cónío no .sea que le duela 
la barriguital (Dándole goípcctíos, co-
mo en nn tambor). Está natural, sin 
dureza alguna. 
— E l caso es que el muchacho se ins-
pira cada vez más. ¡ Ni que fuera un 
Carusso de teta! 
—Tal vez le vaya á salir algún col-
millo. Allá voy. cielo mío. (La madra 
le unta á la críalura en las encías ja-
robe "Delabarre.") 
| sientes. 
| —Yo sí que estoy " a l pelo y sin-
' tiendo a l iv io* ' . . . ¡Digo, y con lo que 
4 tengo que trabajar m a ñ a n a ! 
—Calla, hombre: cuando el niño llo-
ra, es que quiere alijo. Ya tú veras có-
mo se contenta dándole paseítes y can-
tándole : 
—Pero.. . ¿qué cosa? 
—¡Que lo nombren para alguna Co-
misión Especial! 
ü. 
El Presidente de la Sección de Pro-
paganda de3 ( entro Asturiano ha di-
liííido á las Delegaciones do provin-
cias la siguiente patriótica circular: 
"Sr. Presidente de la D e l e g a c i ó n de este 
Centro en 
31 i estimado c o m p a ñ e r o : 
L a Compañía T r a s a t l á n t i c a Francesa ha 
llegado á un acuerdo con este Centro res-
pecto á la tan deseada excurs ión á Gi.iúii. 
Por virtud de tal convenio, el vapo'r 
pagne" que s a l d r á x e i d ía 2S, hará, escala 
on Gi.jóa para dejar allí, en su casa, el 
pasaje asturiano. 
E¡] día 15 de Junio sa ldrá " L a Xavarre" 
que l levará , a d e m á s del pasaje excursio-
nista, la representac ión oficial del Centro 
que ha de ir á decir á los hermanos de 
allá, que los de aquí vivimos, m á s que pen-
sando, soñando en las grandezas de n ú e s - ' 
tra preciosa Asturias; á la vez que á ren-
dir el justo homenaje de glorif icación al 
que fué m á s preclaro hijo de nuestra pro-
vincia, á don Gaspar Melchor de .Toveilanos. 
L a C o m p a ñ í a Hamburguesa t a m b i é n des-
pachará para el puerto « i jonés dos esplen-
didos vapores, el "Tpiranga" y el "Fuerst 
Bismarck", que sa ldrán los d ías 3 y 18 
de Junio, respectivamente. 
L a S o . c i ó n de Propaganda no necesita ni 
ha necesitado nunca excitar á las Delega-
ciones á r a d a que tenga por base el amor 
á la tierrina, porque el m á s humilde de to-
dos guarda para ella las m á s sublimes y 
m á s tiernas efusiones de su alma. 
D í g n e s e , pues, c o m p a ñ e r o mío, aconsejar 
á todo asturiano que marche á ' E s p a ñ a es-
te año , que tome pasaje en uno de los va-
pores citados con preferencia á los que no 
loquen en Gijón. ' 
E s de capital importancia para Gijón y 
para Asturias que el pasaje de estos tras-
a t l á n t i c o s no quepa en los hoteles: ello 
será demos trac ión palpable de que Gijón 
puede y debe ser grande con el solo es-
fuerzo de los hijos de Asturias. 
Soy de usted atento s. s. y buen amigo, 
Darío Alvarez. 
Presidente P. S. de la Secc ión de Propa-
ganda." 
Deseamos que esta excitación sea 
acogida por todos los asturianos con 
el entusiasmó que merece. 
L a de Imprenta 
He aquí la modificación propuesta 
por el Senado: 
""El Senado, en sesión del día de la 
fecha, acordó modificar el Proyecto 
de Ley remitido por est1 Cuerpo Cole-
gi.slador, derogando la vigente Ley de 
Imprenta.—Lo que tongo el honor de 
comunicar á usted, á ios efectos del 
articulo 10 y siguientes de la Ley d< 
Petlaciones entre la Cámara de Repine-
son i antes y el Senado.— Muy aten Lí-
mente de usted.— (Fdos.) Dr. Anto-
nio (rónzalo Pérez. Presidente.—.José 
B. Alemán, Secretario.—Erasmos Re-
güeiferos. Secretario. 
P R O Y E C T O D E L E Y 
Artículo 1°.—Sp derogan on todas 
sus partes, la Ley de Imprenta de 11 
do Noviembre d^ 1886, publicada en 
la ''Gaceta de la Habana'' el !) de D i -
ciembre de ese a ñ o ; el Real Decreto 
de 20 de Julio de 1882; la Real Orden 
de 25 de Septiembre de 1889; la Or-
den 67 de Io. de Junio de 1899. y el 
inciso 2o. dc<l art ículo 191 del L'óidigo 
Penal vigente. 
Artículo 2o.—Los periódicos y re-
vistas que al promulgarse esta Ley no 
ostén inscriptos en el Registro de !a 
Propiedad Intelectual, se entenderán 
protegidos por las disposiciones de 
osa Ley, siempre que los Director??, 
editores ó propietarios soliciten la 
inscripción en el término de treinta 
días. 
•Sa'lón Je Sesiones del Senado, Ha-
"Señora Santa Ana. 
/, por qué Hora el niño I 
Por una manzana 
que se le ha perdido. . . " 
—Sí. s í . . . oye qué bien te hace el 
acompañamiento. 
—Aguarda que le cante otro 
Coa Mosiprato 
Nunca mejor .iustificada esta fras.» 
| del inolvidable maestro y apóstol Mar-
Verás qué alivio I t í . En la popular Jugue te r ía E l Bos-
• que de Bolonia, se exhiben en sus vi-
! trinas una colección de muñecos, blan-
, eos, muíalos y negritos que llaman la 
; atención de todo el 'mundo; ayer una, 
| de las/nuidias señoras que frecuentan 
| esta famosa Jugue te r í a , al ver esa co-
lección de niños blancos, mulatos y ne-
uritos. tuvo una frase feliz al decir: 
• Con todos y para todos." ^Cuánto 
I vale un niño de esos? Bernardo Re-
dondo, que es el maneger del Bosque, 
n-oond ió : Un peso y medio; y ¿un 
; negrito? la mismo, señora ¡ por eso di-




" Y o te daré una. 
yo te daré dos. 
•una para el niño 
y otra para vos." 
—Desengáñate, mujer: el niño no 
quiere manzana. . . Oye, ^no querrá la 
harina lacteada? 
—CQué v é ! Nunca se le ha dado de 
noche. Si sigue llorando así. habrá que 
ir á buscar al médico. 
—Eso sería si el niño tuviera fie-
b re . . . A ve r . . . (Tocándolo). Tiene 
la temperatura normal. La que no es 
normal es su malacrianza. 
—Parece que se calla. 
—¡ Ya era hora ! 
—¡ J í i i i . . . j í i i i . . . j í i i i i ! 
—Oyelo otra vez, mujer: era que es-
taba tomando resuello. 
—/.Qué hacer. Dios mío? 
—Déjalo que llore hasta qu^ se can-
se. Yo. como no puedo dormir, voy á 
leer el periódico. 
Al poco rato, el padre de la llorona 
criatura suelta el periódico, se da una 
palmada en la frente y exclama: 
—; Ya sé lo que tiene! 
—¿Qué es? Dímelo pronto, para ver 
si le doy un remedio. 
—Tú no puedes dárselo: el niño 
quiere una cosa. 
GONFEREHGi íS P O P U U R E S 
Son los médicos los que dan á estas 
conferencias mucho valor y utilidad, 
porque las cuestiones tratadas por 
ellos, interesan igualmente á pobres y 
ricos, ihombres y mujeres. Los doctores 
Délfíu. López del Yalle. Arístides 
Mcstre, Eduardo Plá. Hoyos. Pére:í 
Yento y otros, han desarrollado es-
los días temas muy interesantes para 
conservar la salud y prolongar la vi-
da, que las dds Valen más para las per-
sonas de buen juicio, que todas las r i -
quezas, y-
Anoche disertó en la " U n i ó n de D3-
pendie&tés" Salud número 89, el doc-
tor Arís t ides Mestre, sobre el cerebro 
y la locura, tema muy interesante y 
de actualidad, por el incremento que 
van tomando entre nosotros las enfer-
medades mentales, pues solamente en 
Mazorra hay dos mil quinientos locos; 
ó presunto de tales, y en los sanatorios 
de toda la Isla existen algunos cien-
tos, aparte de los inofensivos que vi-
van con sus familiares. 
El doctor Mestre. médico alienista, 
muy distinguido, que tiene á su carpo 
| una •clínica en el Sanatorio Malberty, 
| hizo estudios esiiecialcs sobre la locu-
¡ ra, y en lenguaje familiar, valiéndose 
de esquemas y láminas de diferentes 
colores que representaban los órga-
nos y masa del cerebro, mostró y ex-
plicó éste á log concurrentes con todn 
la viveza de polorido. señalando el 
surco ó hendidura que lo divide en dos 
hemisferios, las anfractuosidades, ló-
bulos, circunvalaciones, masa blanca 
cefálica y la gris que la rodea, nervio^ 
receptores sensitivos y los motores qué 
obedecen á la voluntad, son todos do-
ce pares que se ramifican en haces f i -
brosos y distribuyen por todo el cere-
bro, y dos de ellos, uno de cada hemis-
ferio, se dirigen por el cerebelo y las 
meníngeas á la médula espinal para 
i desde ésta dividirse y subdividirse 
hasta llegar á la periferia del cuerpo 
á fin de comunicar las sensaciones del 
exterior al cerebro ó mandar de éste 
las órdenes á los músculos de cada 
i miembro del cuerpo, terminando en 
I la célula que es la parte más ínfima de 
i los seres organizados. 
Toda la morfología y estructura his-
tológica del cerebro fueron explicadas 
con claridad meridiana por el i luslrá-
elo eatedrát ico de Biología y vistas y 
comprendidas por los muchos y dis-
tinguidos concurrentes que asistieron 
á la conferencia, terminando en la 
primera parte de ésta por señalar los 
¡centros nerviosos: uno superior on la 
¡masa gris donde la voluntad é inteli-
I gencia radican, y se llama centro ó 
| serie de recepción; otro inferior, de 
j emisión ó comunicación de las órde-
\ lies (pie manda el centro superior, y el 
tercero, que es intermediario, entre los 
dos centros ó series de nervios dichos. 
Y aquí entra ahora la segunda parte 
de la conferencia que es la más intere-
sante para los lectores, pues en ella 
explica el ilustre conferencista, con 
datos y detalles que sería muy largo 
enumerar, como por efecto de una 
fuerte impresión moral, de golpes, de 
enfermedades adquiridas, de malas he-
rencias y otras causas, como las bebi-
das y trabajos mentales pueden esos 
nervios enfermarse y dejar de fun-
cionar, ya por lesión de algunos de 
ellos, ya. en fin. por interrumpirse la 
comunicación entre los nervios sen-
sitivos y los motores. 
El doctor Mestre dijo que la locura 
se heredaba ó adquir ía por accidente. 
Contra 'la herencia de la locura puede 
muy poco ó nada La ciencia ¡ contra 
•los accidentes y causas que la produ-
cen puede mucho. Una educación cien-
tífica, bien dirigida, sin excesos ni 
faltas en alimentos ni trabajos; buena 
higiene y orden en todo, evi tarán esa 
enfermedad adquirida por accidente. 
Fué el doctor Mestre muy aplaudi-
do por todos los concurrentes y felici-
tado por las personas más distingui-
das. Reiteramos á nuestro ilustre cate-
drático los aplausos y felicitaciones 
que sincera y calurosamente le dimos 
por su notable y hermosa conferencia, 
libre de los escollos del tecnicismo y 
revestida de todo el mejor arte peda-
gógico conocido hasta el día. como 
cuadra al liombre de ciencia que vie-
ne desde 'hace muchos años dedicado 
á la enseñanza. 
Institüto Internacional 
de Alimentación, Paris 
Concurso de al imentos puros 
Ll señor Brosseau, Secretario •Ge-
neral de la Sección Extranjera, pre-
sentó y dió lectura al informe y exa-
men del análisis número 352 y al exa-
men de los productos, acordando, co-
mo consecuencia, discernir al señor E. 
Aldabó un Diploma de Gran Premio, 
por la superioridad de sus licores. 
El señor Presidente manifestó que 
entre las muestras de productos ali-
menticios, y partieularmente de lico-
res, que habían sido presentados al 
concurso de la al imentación pura, los 
licores del señor K. A biabó han me-
recido especial mención. 
El señor Aldabó había enviado á la 
Comisión de Degustación una mues-
tra de ron, que ha sido reconocido co-
mo un producto superior bajo todos 
los puntos de vista. 
El certificado de análisis declara 
que el producto del señor E. Aldabó 
es absolutamente puro. 
Asimismo sus otros licores ' 'T r ipb 
Sec" y ••Bombón-Crema." á base d 
N O S E E M B A R Q U E N 
S I N A N T E S V I S I T A R 
L A G R A N A D A 
E s l a ú n i c a c a s a q u e t i e n e u n a 
e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e e n t o -
d a c l a s e d e e q u i p a j e s :: :: :; 
B a ú l e s - s o m b r e r e r a s , d e 
t a m a ñ o e s p e c i a l : : : : 
P R K I O : $ 2 9 - 5 0 
c-
O e e 
cacao, y también el anisete y el vino 
de piña. 
El ••Triple-Scc" es de una fabrica-
ción sumamente esmerada, y como los 
otros licores del señor E. Aldabó, sólo 
contiene materias primas ele calidad 
extra. Es nn licor de on susto ex-
quisito y un tónico muy sobresalen-
te. Nosotros tenemos una gran satis-
facción en relicitar al señor E. Alda-
bó por la calidad superior de sus pro-
ductos, que han merecido la más alta 
recompensa ¿el Instituto Internacio-
nal de Alimentación. 
En efecto, se le ha concedido por 
el Instituto Internardonal de Alim- . i -
taeión, además del Gran Premio, las 
Palmas de! Instituto de Alimema-
ción, discernidas ambas rccompénsíis 
por unanimidad de votos y con las fe-
licitaciones particulares del durado. 
Par ís , cinco do Oetubre de 1^10. 
(Traducido del ••Journal Officíel de 
L'Alimentation Frain-aise." 23. Vo-
lumen del duodécimo año, págiua ;>.} 
La Directiva en pleno, por. nnani-
midad, nombró Presidente de Honor al 
digná miembro de su Delegación en 
8auta Clara. 
También se acordó comunicarles es-
acuerdo á las 134 delegaciones conéi 
tituidas en la República para conoci-
miento y satisifaeoión de los asociado^ 
Í:A como él nombramiento de la .Mesa 
para que ,se le comunicase al seño* 
Gerardo Machado el resultado de la 
• " n a l c n a . M.yo ^de l9Xl' 
F. P. GuiUén, Presidente. — G. Fio 
hbróL Seeretario. — Nicmor L 
¡Director. 
SE VENDEN M U Y 8 Ü E N 0 S EN 
L A M A R I N A 
Portales a e L u z , H a b a n a 
LA MISION E S P f C I A l 
D E L C f N Í R O A S T i J R J A N O 
El veterano Gama Marqués en ;q 
elocuente y patriótico discurso acon-
se jó que el Centro Asturiano deb$a 
de enviar una misión especial al Cen-
lenario de Jovellanos; es seguro que 
la junta geñéral lo acordará. 
Él eutuBiásmo es grande para esta 
i excursión á la tierruca. por eso en es-
! tos días en e! almacén de joyas y bri-
liantes de Marcelino Martille;? se es-
tán vendiendo la mar de hermosos re-
lojes de plata nielé marca'Covadonga 
con el escudo de Asturias incrustado 
en oro. 
. La Directiva de los Gremios L'ni los 
del Comercio se ha reunido en junta 
extraordinaria en el día de ayer en sus 
oficinas centrales calle de la Habana 
número 89, para nombrar Presidente 
de Honor de la Corporación al señor 
Gerardo Machado, actual Secretario de 
Gobernación. 
E l señor Presidente expuso á la Di-
rectiva, que siendo el señor Machado 
el Vicepresidente en Santa Clara de 
nuestra Delegación, nombrado el 10 de 
Junio de 1ÍH)7. en cuyo cargo colaboró, 
con decidido entusiasmo á la defensa y 
bienestar de las clases económicas, y 
que después en los distintos puestos pú-
blicos que ha venido desempeñando, 
incluso el actual, ha demostrado siem-
pre la mayor corrección en todos sus 
actos, tendentes estos á la protección y 
garantía de los intereses que se desen-
vuelven en este país, pues con su ex-
quisita diplomacia labora por mante-
ner la paz de que disfrutamos, garan-
tía indudable al desenvolvimiento y 
grandeza de los intereses nacionales y 
extranjeros. 
iDeseando esta Corporación demos-
trarle al señor Machado nuestro agra-
decimiento y adhesión sincera, no solo 
•á su personalidad sino también á sus 
laudables gestiones, prolongo á esta 
Directiva sea nombrado el señor Gerar-
do Machado Presidente de Honor de 
los Gremios Unidos del Comercio de la 
República, interpretando así el sentir 
de la mayoría de sus agrupados. 
T E L E Í M M L i I S l i 
Camajuaní, Mayo 24̂  
á las 5 p. m. 
A i D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
A esta hora, las dos p. m., y ante 
el Juez de Instracción de Remedies, 
censti tuído en ésta, ha prestado decla-
ración Femando Lara ó Hernández, 
detenido anoche por el policía Ma-
nuel Barrig-a, como presunto autor de 
los crímenes cometides en la colonia 
"San Manuel ," de este término, el 
día 21 del presente, y de cuyo caso dió 
ya anterior conocimiento el señor Co-
rresponsal Linares. 
He tenido el honor de saludar al 
señor G-odofredo Díaz, Juez de Ins-
trucción, suplicándcls me facilitara 
alguna información acerca de las de-
claraciones prestadas por el de-
tenido. Manifestóme cortés y gusto-
samente epse en las declaraciones del 
acusado existían muchas contradic-
ciones perjudiciales para el detenido, 
en quien recae todas sospechas. 
En estos momentos aesba de llegar 
el segundo jefe de policía, Manue! 
Rubio, que acempañó á la prueba y 
confronta do un zapato del detenido, 
manifestándome que concuerda con 
las huellas de pisadas que dejó en su 
rastro el asesino. 
Bello, Corresponsal. 
A V I S O 
Deseo saber el paradero de mi hermano 
Rafael García Cánido, natural de Auca, 
Coruña. y que hará a ñ o y medio trabajó 
en las minas de C a j i m a y a : a^radecer^ los 
informes que se env íen á, mi nombre, Lu i s , 
de iguales apellidos, en Chaparra, Oriente. 
'C1559 2d-25 2t-25 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias, Estri íchez de la orina. 
Venéreo, Ilidrorele, Sírtles tratada por ia 
inyecc ión del 606. T e l é f o n o A-1322. De 12 
á 3. J e s ú s María m^mero 33. 
5503 26-10 My. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía genera l—Sí f i l i s y venéreo . Con-
sultas de 1 á J, Sol 56, altos, t e l é fono .\3370. 
5610 26-13 
B a ú l e s p a r a camarote y bodega. B a ú l e s de suela y mimbre . Maletas neceser, de fue-
lle y sin él , a l emanas y amer icanas .—Neceseres sueltos, desde $ 8-48, á $ 31-80 . 
NO HAY QUIEN NOS IGUALE EN PRECIOS 
J U A N M E R C A D A L Y H N O . O B I S P O T C U B A 
M a n d a m o s c a t á l o g o de c q u í p a j r á q u i e n lo s o l i c i t e . 
D R . E N R I Q U E S A R M I E N T O 
A G U I L A 121. bajo». 
Enfermedades del e s tómago , h ígado 4 
intestinoF. Knfermedades de señoras . 
Consultas de 1 a 4 p. m. 
C140S -JÍ-IO j j jr . 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
| Cirujano del Hospital K ú m e / o (Jno. E n -
j pecialista del Dispensa.no "Tamayo." V i r - i 
! tudes 138. Te l é fono 'A-SITG. Consultas dá 
i 4 ¿ ó y de 7 á. 9 P . M. 
OI R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
1329 Mv-1 
C 1421 alt 3 M. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MF.DICINA Y C I R U J 1 A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Te lé fono A-3905, 
1ST4 My-1 
v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ ^ ^ . %rí 
E S R E A L M E N T E 
D I G N O D E V E R S E 
E L S U R T I D O D E 
T R A J E S d e V E R A N O 
P A R A N I N A S Y J O V E N C I T A S 
q u e a c a b a d e r e c i b i r d e P a r í s 
L O U V R E 
O ' R c i l l y 2 9 . T e l é f o n o A = 2 3 0 6 . 
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4 N O T I C I A S D I R E C T A S D E F E Z 
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L a 
te, envió al prestigioso kaid M'tngni 
(á aquH r^lebro SÉ'tagui que Í'UP p\ vá. 
timo defensor do Ahd-el-Aziz) á BPDÍ-
M ' t i r á tratar de un arreglo con los be-
reberes. Estos se mostraron intransi-
gentes con el enviado del Sultán y en-
viaron, á su vez, una Comisión para 
que expusieso al mismo Sultán sus ra-
zones. Entr* los quo formaban la Co-
misión venía el kaid Buzunra, que es-
tuvo fuerte dp palabras ron el Sultán. 
Di jóle que los berebere* estaban hartos 
de ser robados por el gran visir y por 
el Maghzpn (Gobierno), y que no es-
taban dispuestos á seguir dejándose ro-
bar: di jóle las cantidades que en un 
año habían entregado al Maghzen, y el 
Sultán les aseguró que á él no habían 
llegado tales cantidades, prometiéndo-
les que de hoy en adelante él goberna-
ría su Imperio. Buzuma le contestó 
que ya era tarde para creer en su pala-
bra, y pidió en nombre de los berebo-
res la destitución d^l gran visir El 
Guelani. la destitución de la misi'>n 
militar francesa, la supresión de im-
puestos y la libertad de prisioneros que 
de guerras anteriores tenía el Maghzen 
en gm cárceles. El Sultán prometió 
ettodiar el asunto y puso por el mo-
mento los presos en libertad, ofrecién-
doles rebaj-ár los impuestos. 
Xo siéndolo posible a] Sulfán attoe-
der á las exig^neias de las kábilas. el 
día 21 del pagado Marzo se reanudó 1̂ 
fuego, llegando los rebeldes hasta lns 
misma.s murallas dv la ciudad. Las co-
munica ̂ iones con Tánger y Earach^ Bté 
interrumpieron de nuevo y la fantasía 
, europea, ó, mejor di -ho. el interés par-
-Siempre t i tular de Francia do ábultár los aobn-
tecimientos. pintó la, situación de Pez 
como la de una seaninda Xumancia. 
Los europeos teniendo que refugiar-
•c en sus r&péotifos I "nnsulados. el co-
euro-
para robar el ganado que encuentran' nez. han nombrado califa de la ciudad 
en los alrededores de la ciudad, un co-
rreo saqueado, la carestía de tal ó cual 
articulo, y nada más. 
Los europeos seguimos viviendo tran-
f|uilam;'nt8 como siempre sin que nin-
gún moro nos haya ofendido en lo más 
mínimo. Sólo las judíos, por ser los pa 
a afuley Sim, hermano de Hafid. 
También han nombrado "Shej-er-
bpa" (jefe revolucionario) al kaid 
Hammum. Aquí , en Fez. ha muerto j soluta confianza. Su puesto de confian 
el hermano de Sultán. Muley Alí. (za entro los médicas del servicio perso-
Anteayer, 18. atacaron los Ahel-Rif na! de Mulev Hafid le da una sran 
cañones, ametralladoras. Caballería y ¡ Hoy han desembarcado dos compv 
un buen número de instructores eu- ¡ nías del octavo batallón de Infanter ía 
ropeos. colonial, dos batallones del sexto regi-
La palabra de Cortés nos inspira ab- \ miento de Tiradores argelinos y una 
batería de montaña. 
verdad de la s i tuac ión . - - -No hay peligro 
para nadie.---Los europeos son respetados. 
Madrid 2. 
Con fecha 18 de Abr i l escribe nues-
tro corresponsal en Fez: 
"Cuatro cartas he eserito y enviado 
a esa Redacción, sm que ninguna de 
ellas haiya podido salvar los obstáculos 
del camino. Todas las correos han sido 
robados y maltratados por los berberís, 
eos. 
Desde el día 10 estábamos incomuni-
cados con Tánger y Larache. Hoy 18, 
ha llegado el primer correo que ha lo-
erado salvar las dificultades del tra-
yecto. Y en verdad, que las nuevas que 
trac h?in cansado singular extrañeza en 
todos los habitantes de Fez ante la na-
turaleza é importancia de las noticias 
que circulan. 
Quienes me conozcan sabrán que yo. 
m mis apreciaciones no me dejo inf lu i r 
por el optimismo interesado que pue-
dan tener los otros personajes de la 
(•orto de Hafid es que realmente no 
hay motivo para tales alarmas. Reina 
en el Imperio una discordia intestina y 
meramente de política interior. Los re-
beldes luchan eontra el Sultán. El Sul-
tán pone sus tropas en movimiento pa-
ra redu-irlos. Hay en los campos y en 
las caminos las naturalies consecuen-
cias de, un estado de guerra. Pero no 
peligran los intereeses europeos--eon-
tra los que no va. nada -no están en en 
1 redicho las vidas die ninguno, sino de 
los combatientes. 
Con esta primera carta de Cortés 
desdo Pe í ban llagado unas cuartillas 
que damos á continuación. 
Las fuerzas del Sultán.—Los 
pees no corren (peligro. 
Francia. 
. Todo sigue igual: Zemur. GueniHU. 
TVni-Hasen. Cherarda. Zarahena. Heni-
M' t i r . Ait-Yusi. Ait-Aiash. riad-Tama. 
lia mían y Ahcl-Ríf siguen sublevada^ 
contra el Sultán. El Gobierno de Muley 
Ilafid se encuentra comprometido sin 
encontrar la 'fórmula de arreglo con los 
rnvolt.osos. que siguen en su actitud del 
primer día. 
Los bereberes, que desde hacía tiem-
po venían aguantando del Mafhzen 
impuestos fabulosas, llegaron é su col-
mo al exigir el Sultán de ellos nuevas 
sumas con que atender á su proyecta-
rlo viaje á Marrakesh; esto motivó una 
ruptura de relaciones entre los berebe-
res y el 'M'agbzen. 
Estando en esta actitud, Francia, por 
medio de] comandante Mangin. se pro-
puso implantar un nuevo reglamento 
militar para las tropas imperiales, im-Macio dispararon sin descanso, 
poniendo la pena de muerte, que aquí 
nunca existió en esa forma, y elevando 
á seis añas el servicio militar ac-
tivo, en vez de seis meses que se 
hacían entonces. Dos soldados fue-
ron fusiladas al empezar á regir 
el nuevo reglamento; muchos ára-
bes protestaron ante el Sultán del nue-
vo reglamento, siendo inmediatamente 
encarcelados. iy esto fué la chispa que 
produjo el actual incendio, que ahora 
Francia -[UÍere aprovechar para una in-
tervención armada, para conquistar la 
ciudad santa de Muley Dris. so pretex-
to de ejercer de grvr/nrnus de Europa. 
Después de los primeros encuentros algunos muertos. Después de esc día 
entre imperiales y revoltosas, y viendo i hubo pequeños tiroteos sin importan-
el Sultán la importancia del movimien-1 cía. Cuatro kabileños que se deslizan 
rías en estas ocasiones se han rtpovtn-
do: pero éstos ya es sabido que se asus-
tan con poca cosa. 
Y no es que los españoles que vivi-
mos en este país seamos enemigos de 
la civilización de este Imperio, como se 
ha dicho en un periódico francés, lla-
nrándonos salvajes porque nos opone-
mos á que en nuestra zona de influen-
cia Francia trace un ferrocarril: es 
que vemos claramente que en nombre 
de esta civilización se cometen con los 
indígenas que llamamos salvajes ver-
dadera^ salvajadas, impropias de pue-
blos cultos; es que vemos que no hay 
tal altruismo por parte de Francia, si-
no el interés al lucre, disfrazado con 
las palabras de r?' bteñ dr Jo hnnmvi-
dod. Quisiéramos más equidad en Eu-
ropa, y entonces la civilización de M.i-
rruecos sería como debe de ser. y estoy 
seguro que ni aun las propios indíge-
nas se opondrían á ella ¡ no es así y 
la ciudad. Fueron rechazados fácil-
mente por los imperiales. 
Los Haiaina, las B'eni-Guarain y los 
autoridad. 
•Su seriedad 
sofl frases á cubierto Be cualquier sos-
Bcni-Sadden han enviado refuerzos de, pecha que pudiera tildarle de apasio-! Circulan rum 
sus contingentes á las tropas del Magh- nado. Para nosotros no hav otra un- * hedores de Fez se han trabado san-
Todas estas fuerzas suman un total 
de 4,000 hombres. 
Con los refuerzos que se. esperan ha-
brá dentro de breves días más de 25 
mil soldados en Casablanea. 
ir l  ores de que en IOÍ 
zen.. 
De las tres fracciones han venido 
unos 2,000 hombres, entre infantes y 
jinetfs. Cada uno de estos soldados 
cobra del Maghzen cinco pesetas dia-
rias. 
<Se espera la mehalla de Cherarda pa-
ra atacar todos reunidos á Beni M ' t i r . 
La mehalla de Cherarda está compues-
ta de unos 3.000 hombres bien equipa-
dos, 38 cañones, entre ellos algunos 
Schneider, y secciones de ametrallado-
ras. E l jefe de i?sta fuerza es Abd-el-
Guelaní Si Hamed Ben el Guelaní. Es-
tas tropas cuentan con 20 instructores 
fiauceses, á las órdenes del comandan-
te Bremond. 
Dispone el Sultán de otra mehalla, 
acampada en terrenas de la Ensalla. 
j presión del estado de Fez y del Impe-
' rio más digna de crédito que la qu( 
nos transmita J . Cortés. 
sentimos por las árabes el amor de ra-1 La componen unos 2.500 hombres de 
za, pnes somas árabes la mayoría de' Infantería y Caballería y tiene diez ca-
los españoles: sentimos con ellos sus ñones. 
numdante francés Mansin asesinado 
por un hijo del gran visir, ó sea por el 
Ministro de la Guerra ; las casas de los 
cropeos asaltadas ¡y qué se yo cuántas 
calamidades másl La cuestión es ha-
cer opinión en Europa para que ésta 
no se alarme el día que Francia quisie-
ra intervenir en los asuntos interiores 
de Marruecos con las armas. 
El día 12 de Abr i l los kabileños de 
Beni-M'it ir , Hamian y Sharahena die-
ron un segundo ataque á la mehalla 
imperial, que estaba acampada en el si-
tio denominado la Ensal-la. fuera de 
las muros de la ciudad. E l combate, 
si así puede llamarse, duró cuatro ho-
ras; los cañones de la mehalla y de VA-
Mucho 
ruido, muchas carreras, mucho pánico, 
y mientras tanto las europeos contem-
plábamos con nuestras familias desde 
las azoteas las evoluciones de los com-
batientes, como si se tratase de un si-
mulacro militar ó de una vista cinema-
tográfica. 
A l mismo tiempo que se efectuaba 
este ataque, la meballa imperial que ê -
tá acampada en •Cherarda, fué atacada 
por los revoltasas. sosteniendo el fuego I 
unas tres horas. En las dos ataques tu- i 
vieron las tropas imperiales diez ba- | 
jas. •rmtre ell.vs un kaid. Al acercarse la 
noche se retiraron dejando en el campo • 
desgracias como si fueran nuestras. 
Xosotros no creemos que Francia 
llegue á una intervención armada en 
la capital del Imperio. Confiamos en 
que Europa no se dejará engañar : pe-
ro tememos que Francia se empeñe en 
aprovechar la ocasión que se le presen-
ta y con su diplomacia convenza á Eu-
ropa y tengamos un segundo Casablan-
ea. Por si así fuera, aconsejamos al se-
ñor Canalejas esté prevenido para, lle-
gado r l momento, oaoer en nuestra 
zona de influencia lo que Francia hi-
CÍPSP en la suya, pues la hora del re-
parto habría llegado. 
La segunda carta 
Con fecha 20 de Abri l recibimos una 
carta de Fez que dice lo siguiente: 
" M á s noticias que ampliar á las úl-
timas que envié. Apenas hay noticias, 
porque todo está igual y el conflicto 
no se soluciona. 
Los Beni-M'^ir al entrar en Mequi-
Las tropas imperiales, verdadera-
mente fieles al Sultán Hafid, cuentan 
con diez mil hombres, contando' con la 
Caballería que mandan E l Guelaní y 
Si Aisa Bu Ornar. 
Repito que las europeas no corren en 
PéZ ningún peligro, ni pequeño ni 
grande. \ o corren peligros ni en Fez 
ni fuera de Fez. 
Envío esta carta por medio de un co-
rreo especial para evitar que, como las 
anteriores, caiga en poder de los sal-
teadores y no llegue ó Madr id . " 
Comentarios 
Las noticias que da nuestro corres-
ponsal en su breve carta son optimis-
tas y de muy diversa índole de las que 
circulan por las agencias telegráficas. 
El pánico que se suponía en Fez no 
aparece por ninguna parte. 
El desamparo del Sul tán, sin gentes 
y sin dinero, se cambia, en la posesión 
de un Ejército do 10,000 hombres con 
I M P R E S I O N G E N E R A L 
Refuerzo del "tabor" español de La-
rache. 
Tánger 2. 
Veinticinco hombres de las fuerzas 
españolas de Casablanea han embarca-
do para Larache. con objeto de aumen-
tar el número de jinetes del '"tabor" 
español de aquella población, que aho-
ra contará, con 50. 
E l aumento de esta fuerza estaba 
acordado antes de estos sucesos, á pe-
tición del Cuerpo consular de Larache. 
Desde Casablanea.—Trabajos de los 
franceses. — ¿Combates? — E n es-
pera de acontecimientos,—Millares 
de soldados. 
Tánger 2. 
Comunican de Casablanea que en di-
cha, plaza se trabaja activamente, or-. 
ganizando las columnas volantes que 
ban dp entrar en campaña. 
Tropas de Ingenieros, mandadas por 
el coronel Lafons y protegidas por seis 
compañías de legionarias y un escua-
drón de '"spahis," está tendiendo una 
red telefónica que pone en comunica-
ción á Rabat y Burnika con Casa-
blanca. 
Desde e.l día 2fi hasta la fecha, han 
desembarcado 5.000 soldados france-
ses, que entraron en Casablanea con 
banderas desplegadas y á tambor ba-
tiente. 
Los alrededores de la ciudad están 
inundados de compame.ntos. 
E l servicio de vigilancia lo dan 1.000 
soldados de Caballería pertenecientes á 
' ' gonmiers," "sphais" y Cazadores de 
Africa. 
grientos combates entre imperiales y 
rebeldes. 
Sin embargo, estas noticias no han 
sido confirmadas oficialmente. 
Se han recibido informes de que los 
zamuers y los zear se están concentran-
do cerca del río Buregreg para hace? 
frente al barca hafidista y á las colurar 
nas francesas. 
Pos los detaHes adquiridos se asegu-
ra que los combates serán muv reñí* 
dos. 
E l general Tcntée, camino de Ta-ti-
rirt.—Tonas preparadas para atra-
vesar el Muluya. 
Orán 2. 
Esta mañana ha salido por ferroca* 
r r i l , para Ujda, el general Tontee, co-
mandante de la división de Orán y alto 
comisario del Gobiprno en la frontera 
argelino marroquí, acompañado del ca-
pitán Huos. 
Desde Ujda el general Tontee hnrá 
un viaje de doce box as, en ^au to ," pa-
ra dirigirse á Taur i r l . 
Las tropas, cuando esté completo el 
efectivo de 12.000 mil hombres comen-
zarán el movimiento, para establecer 
un puesto en Deb-Dou. 
Si es necesario que este contingente 
de fuerzas marche sobre Pez. atrave-
sando el Mulnya, serán reforzadas con 
otros 2.000 ó '2,500 hombres de la di-
visión de Orán . 
Les franceses inspiran desconfianza. 
L a Guerra Santa. 
Tánger 3. 
" L e Depeehe Marocaine," órgano 
de la Legación francesa en Marruecos, 
publica una carta de Larache en la que 
se acusa de autores del asesinato ocu-
rrido allí el día 28. 
Hace además comentarios muy des-
favorables sobre la disciplina y la ins-
trucción del tabor español de Policía. 
W A R N E R 
D o n d e q u i e r a q u e u s t e d v a y a d e b e i r b i e n 
v e s t i d a , y e s to e s i m p o s i b l e s i n l l e v a r u n cor-
s é c ó m o d o y e l e g a n t e . 
E l U N I C O c o r s é q u e r e ú n e e s t a s c o n d i c i o * 
n e s e s e l i n c o m p a r a b l e 
W A R N E R 
T o d o c o r s é d e e s t a m a r c a d a e l m i s m o r e -
s u l t a d o . 
L o s c o r s é s W A R N E R no son 
c o r s é s de verano solamente, son 
propios p a r a todas las estacio-
nes; pero e l hecho de ser 
E L E N C A N T O 
A c a b a n de l legar los ú l t i m o s estilos de los a c r e -
ditados c o r s é s 
" B O Y A L W O R C E S T E R " Y " B O N T O N " . 
los cuales se exhiben y detal lan en nuestro D E P A R -
T A M E N T O D E C O R S E S . 
Significa MÍOS que son la ú l t i m a expres ión de la moda. 
SOLIS, UNO. y Cia,. Galiano y San Rafael . - í fno . A 3898 
c lóf. 
inoxidables 
les da , durante l a e s t a c i ó n de 
verano, u n va lor que n u n c a po-
d r á n ser igualado por n inguna 
otra m a r c a de c o r s é s . 
S e c a m b i a todo c o r s é 







l a m a r c a E x i j a n 
B rombre COMPKTO de WARNER 
E j [ E I J T E R I ^ J E L CORSE E S UHA G A R A N T I A 
SON L A . V f f . B L E S c I N O X I D A B L E S . SON C O M O D O S y 
E L E G A N T E S . NO P I E R D E N L A F O R M A J A M A S . 
W A R N E R e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e l a R e p ú b l i c a . 
que no 
c i ó n . 
e s t é á entera satisfac-
I F 1 O X J X J JEJ T I I N T 1 0 3 
W A L T E R S C O T T 
11 ill ffiiilii 
rVersióc Castellanas 
D E 
M A N U E L D £ LA T O R R E 
T O M O II 
(Esta novo.ia, publicada por la casa, edito* 
rial de hermanos Garnier, de Paris. se 
encuentra do venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
—¿Cómo? ¿.SP ha atrevido á hablar 
así?—exclamó Bucklaw entregándose 
á uno de aquellos accesos de cólera 
que le eran habituales.—Si yo le óigO* 
¡ H cielo me valga I le arranco la len-
gua delante de sus cortesanos, de sus 
aduladores y de su guardia de raontft-
ñeses. ¿ Cómo es que Sholto no 1̂  paso 
de parte á parte? 
—X1*» sé decíroslo. En verdad, bien 
lo merena el marqués ; pero es un an-
'"'ano. un minif tr^ de Estado; máf pe-
ligro habría que honra PD metersp eou 
él. Pensad en reparar el daño que ta 
los palabras purden causar á miss 
Ashton. mejor que no en un hombre 
demasiado viejo para batirse, y dema-
siado en lo alto para que podáis al-
canzarle. 
—Le aleanzaró. no ehstante. algún 
día. lo mismo que á su querido parien-
te Ravenswood. Pero entretanto ha-
ré lo que exige el honor de miss Asl-
ton; no quiero que padezca con todo 
lo que pueden decir ellos. Sin embar-
go, este es un asunto fastidioso y qui-
siera verlo terminado pronto. Vamos, 
Craig^ngelt. llenad las copas, y beba-
mos á la salud de mifti Lin-ía. Una 
buena botella de vino vale más que to-
dos los bonetes de las más nobles ca-
bezas í'n Europa. 
CAPITULO X X I X 
Tal era ñn nuestras p l á t i c a s H 
t'nia. ¿ E s t á b a m o s dp sólo á. sólo 
* alcuipn m á s había con nos-
otros? Más ó mero?, siempre era 
perseguida y vigilada. Y en la 
mesa perdía. H apetito; v en 1H 
ca.ma no podía eonciliar el sueño. 
Shakespeare, 
íLí>s Peepreciós ) 
A l " tro día por le mañana Buck-
fiét Achate. Craigengelt. 11*-
earon al castillo de Ravens^vood, 
donde fueron reeibidos ron grande 
demostraciones de amistad por sir 
Wil l iam, lady Ashton y su hijo ma-
yor, el coronel Sholto Douglas Ash-
ton. 
Después de ruborizarse y de tar-
tamudear buen rato—pues Bucklaw, 
á. pesar de su carácter tirme é intré-
pido en muchos respectos tenia esa 
timidez pueril de los que han vivido 
poco en la buena sociedad,—logró por 
íiu decir que deseaba f-elebrar una 
entrevista con mis Ashton ideante al 
futuro matrimonio. 
Sir AVilliam y su hijo miraron á 
lady Ashton, que respondió con aire 
de tranquilidad que iba á hacer ve-
nir á su hija de seguida. 
—Pero espero—añadió sonriendo 
amablemente—que dadas la juventud 
y la inpxperipn^ia de Lucía y la ctit-
-ninstancia de haberse ya dejado per-
suadir á contraer un compromiso del 
que hoy se avergüenza, nuestro ami-
go la dispensará si desea que éste £o 
presente en la entrevista que pt&Á 
—Aseguro, mi querida señor?—res-
pondió Bucklaw. que eso es justa-
mente 1° que yo mi?mo deseaba, por-
que es tan poca mi costumbre de eso 
que llaman la galantería, que habrh 
de eometer de fijo alguna torpe in-
alTertencia no contando con un inter-
prete como vos. 
Así fué como la turbaeión y el pm-
barazo que Bucklaw experimentaba 
en aquellos momentos le hicieron olvi-
dar los temores que sintió la víspera, 
temores que lady Ashton se hubiera 
valido de alguna ar t imaña para deci-
dir á su hija á consentir de golpe en 
un enlace hacia el cual había mostra-
do hasta entonces el mayor desvío; y 
perdió con esto la ocasión dp asegu-
rarse por si mismo de los verdaderos 
sentimientos de Lucía. 
Padre é hijo salieron de la sala 
con el capitán, y lady Ashton no tar-
dó en entrar en ella oon su hija. Lu-
cía pareció á Buckla-w tal como la 
había visto en otras ocasiones, más 
bien tranqr.ila que agitada: pero 
otro juez mejor que él se hubiera to-
mado el trabajo de aclarar si étfci 
tranquilidad tenía por causa la indi-
ferencia ó la desesperación. Estaba 
además muy emocionado para some-
ÍPT á. un examen atento las disposi-
ciones de la joven; balbuceó dos fi 
tres frases incoherentes, confundió 
todo lo que pensaba ch?ir y se cortó 
antes de terminar su discurso. 
3íis.s Ashton le había escuchado ó 
cuando menos había puesto can d i 
es :uchar lepero no dio respuesta al-
guna .y siguió trabajando en una 
obra de bordado á l i cual parecía 
prestar toda su atención, por instinto 
l ó por costumbre. 
Lady Ashton estaba sentada á cor-
ta distancia y viendo que Bucklaw 
no decía ya palabra, y que la joven 
guardaba silencio, exclamó con un to-
no de dulzura á la par que de re-
proche. 
—¡Lucía ! /,en que estáis, pues, pen-
sando ? ¿Xo habéis oído lo que M. 
Bucklaw acaba de deciros? 
La mente de aquella desventurada 
criatura parecía no haber conservado 
el recuerdo de la presencia de su ma-
dre. Se estremeció á su voz, dejó 
caer la aguja y pronunció á prisa y 
casi de un solo aliento estas palabras 
contradictorias: 
—Xo. señora. Sí. milady. Dispen-
sad; no he oído. 
—Vamos, no tenéis necesidad do 
ruborizaros tanto, hija mía, y todavía 
menos de palidecer y de temblar—di-
jo lady Ashton acercándose á ella. Ya 
sabemos que una señorita bien nacida 
no debe mostrarse propi?ia á escu-
char los cumplimientos de los jóve-
nes. Pero debéis pensar que íí. 
Bucklaw se encuentra autorizado por 
vuestros padres para hablaros como 
acaba de hacerlo, y que vos habéis 
consentido en escucharle favorable-
mente. Xo ignoráis lo mucho que de-
spamos vuestro padre y yo veros con-
traer un matrimonio tan honroso. 
E l acento con que lady Ashton 
pronunciaba estas palabras respiraba 
la dulzura y el car iño maternales; 
pero sus miradas, clavadas en su h i -
ja, intimábanle á la vez una orden 
rigurosa y severa. Se trataba de en-
gañar á Bucklaw, lo cual era muy d i -
fícil; pero la pobre Lucía estaba 
acostumbrada á leer en los ojos de su 
madre sus menores deseos, hasta 
cuando quería ella que nadie más los 
descubriese. 
Miss Ashton, sentada en su butaca 
en un completo estado de inmovili-
dad, parecía presa de terror. Lanza-
ba en derredor miradas de extrat io 
y seguía guardando silencio. Buclí-
law. que en este tiempo se había pa-
seado á lo largo y á lo ancho del sa-
lón, llegó á recobrar su presencia de 
ánimo y, deteniéndose de pronto en-
frente de Lucía : 
—Creo, miss Ashton—le dijo—que 
he "hecho el papel del tonto. He que-
rido háblaros como dicen que las jó-
venes gustan de que se las hable; 
vos no habéis comprendido, y me 
choca, porque los diablos me lleven 
$i yo mismo entiendo jota de eso! Pe-
ro, de una vez por todas, quiero ex-
plicarme en buen escocés. Vuestro 
padre y vuestra madre consienten en 
que me case con vos; con que si que-
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tar^.—Mayo 25 de 1911. 
Esta actitud es conipletaraente injus-
ta y caprichosa. Se ŝ be que el tabor de 
Larache, instruido por oficiales espa-
ñoles, es modelo de disciplina é ins-
trucción. Así lo ha declarado el inspec-
tor general de Polkn'a marroquí, coro-
nel Muller. en su visita de inspección. 
—1-Tna carta de Alcázar, llegada hoy 
mismo, acusa un fenómeno, del que ya 
Os había comunicado mis temores. Los 
indícronas de la región del Garb están 
indignados contra la incursión de ofi-
ciales franceses en aquellos terrenos. 
Los santones están dispuestos á predi-
car la guerra santa contra el invasor 
disimulado. 
Log kabileños se reúnen, y en las 
juntas se muestran dispuestos á alzar-
se á la primera indicación contra la in-
vasión de Francia. 
Se asegura también que están para 
llegar á Alcázar el jefe de la mehalla 
con óOO hombres que continúan bajo su 
mando. Las fuerzas se han negado á 
continuar bajo el mando de los france-
ses. 
Este movimiento, que puede ser gra-
vísimo, aumentará do seguro ante el 
avance de Jas columnas. 
—Dicen también que el califa E l 
Raisuli, que antes se conservaba fiel al 
Sultán, se muestra ahora desafecto y 
se dispone á engañarlo y á traicionarlo 
en la primera ocasión. 
—Se dice también que una Comisión 
de moros notables que fué á ofrecer el 
trono á Abd-cl-Aziz, ha enviado su res-
puesta. Abd-el-Aziz aceptará el trono 
de Marruecos si el pueblo lo llama, 
cuando Hafid haya salido de Fez. 
Iotas i mejicF 
Mayo, 15 de 1911. 
Existe un aforismo muy vulgar que 
dice: "no hay mal en el mundo que 
por bien no venga." 
Lo que traducido libremente, quie-
re decir: "mal de unos, provecho pa-
ra otros." Me refiero al negocio que 
hacen varios periódicos de esta capi-
tal con eso de la revuelta: mientra» 
lautos y tantos ven desaparecer el 
fruto de una existencia consagrada 
al trabajo, de continuos sinsabores y 
fatigas, y otros pierden la vida á ma-
nos de las turbas sanguinarias é in-
disciplinadas; en cambio las empre-
sas periodísticas aumentan los fondos 
de las cajas de caudales y multipli-
can sus tiradas, abusando la mayoría1 
de las veces de la candidez de un pú-
blico ávido de noticias. 
E l procedimiento es sencillísimo: 
mientras se vende una edición extra, 
con títulos de letras enormes, donde 
se noticia el suicidio del general Na-
varro ó la prisión del ''leader" Ma-
dero, pongamos por ejemplo, se con-
fecciona otra desmintiendo la infor-
mación anterior. 
Esto que acusa más cálculo mer-
cantil nue sinceridad periodística., en 
nada sirve para orientar al público 
en cuestión tan transcendental como 
la revolución, pero ocasiona pocos 
gastos y produce pingües ganancias. 
T mientras los periódicos pierden las-
timosamente el tiempo pn disputas de 
detalle y en dar noticias que luego 
retrasan, en completa anarquía, lo 
cierto es que la revolución evanza, 
que Ciudad Juárez está en poder de 
los rebeldes, y que las intenciones de 
éstos, según ellos mismos declaran, es 
llegar á esta misma capital. Tal vez 
•el momento no esté lejos, si es que los 
Estados Unidos no intervienen, como 
así lo han prometido con sus acostum-
hrados cantos de sirena. 
Pero cualquiera que visite esta ciu-
dad nos creería felices. Hablamos de 
toros con la mayor naturalidad. Asis-
timos á los bailes del "Tívo l i" y los 
indígenas toman "pulque."' 
Y mientras se descubren "com-
plots," y los revoltosos conspiran 
aquí mismo en la capital, según se 
pudo comprobar por un descubri-
miento hecho hace poco, nosotros 
aplaudimos con frenesí á Ralaguer 
en el teatro "Arbeu" y asistimos al 
"debut" de la "gatita de oro" e¿ el 
"Liceo," de la desenvuelta María 
Conesa. que se nns aparece ahora 
"rehabilitada" en la opereta, como 
un peldaño más que sube en el arte. 
Y cuando voy á la redacción, cum-
pliendo el deber d? mi trabajo diario, 
me asaltan los vendedores de periódi-
cos:—"Señor, las últimas noticias de 
la guerra; la derrota de los rebel-
des.. . la derrota de los federales... 
j . RAMOS. 
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E L " M A U D E " 
E l vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto hoy, procedente de F i -
ladelfia, con cargamento de carbón. 
1NSORLPC10N 
Ha sido inscripta en la Capitanía 
del Puerto la chalana Aponte Rojo 
número 1," folio £.227. de la propie-
dad de don José López Martínez. 
V I A J E R O S 
E n dl vapor alemán "Bavaria" to 
ffiarou pasaje para Europa los si-
guientes señores: Felipe Xegrín 
acompañado de su señora ; don Pedro 
Falcedo, don Gabino Hernández, don 
Laureano Keid y señora, don Benito 
Toimil, don Carlos Blaiidsbun y nues-
tro querido amigo el señor don Javier 
Pérez de A ce vedo, acompañado de su 
señora é hijos. 
• Lleven feliz viaje. 
AEROCfRAMA D E L P R E S I D E N T E 
E l Jefe de la Marina y Capitán del 
Puerto, teniente coronel señor Mora-
les Goello, ha recibido uñ aerogra-
ma, trasmitido desde el "Hatuey." 
que se encuentra á la altura de San-
ta Cruz del Sur. por el señor Presi-
dente de la República, en el que co-
munica hallarse bien, al igual que las 
personas que le acompañan. 
E l general Grómez le pide al señor 
Morales Coello que le informe sobre 
el estado en que se encuentran sus fa-
miliares. 
También participa el general Gó-
mez que el "Ilatuey" se comunica 
con suma claridad con la estación te-
legráfica sin hilos de Santa Clara, no 
sucediendo lo mismo con la de Cama-
güoy. \ 
JUGANDO A LOS DADOS 
E] vigilante de la policía del puer-
to Ricardo Vallera, detuvo esta ma-
ñana en la casilla de pasaje-ros, en la 
Machina, á Juan Suároz Baeza. Luis 
González Díaz y Carlos Rosas Orte-
ga, 'los dos primeros mestizos y el ter-
cero de la raza negra, que se encon-
traban jugando á los dados en el men-
cionado lugar. 
D E T E N I D O 
En el muelle de Paula el vigilante 
Montero arrestó á un individuo de la 
raza negra, nombrado Carlos Rodrí-
guez Pedroso. sin domicilio; al verlo 
en un grupo, creyendo estuviera ju-
gando á los dados, vio que guardaba 
ailgo en los bolsillos y al tratar de re-
gistrarlo le dijo que él era una auto-
ridad, mostrándole una chapa de ven-
dedor ambulante con el número 184 y 
un pito. 
Además se le ocuparon otras dos 
cíiapas, también de vendedor ambu-
lante, con los números Ül y 162. 
Fué remitido al vivac. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á dmnicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotografieos. 
DisDeircario " L a C a r i d a d ' ' 
Los niños pohres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58, 
Dr. M. D E L F I N . 
POR U S OFICINAS 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Misión Especial á Londres 
Esta tarde, á las cuatro, embarca-
rá para Nueva York, á bordo del va-
por "México ," los señores Carlos 
García" Vélez, José M. Carboñell y Mi-
guel Mariano Gómez, los cuales for-
man la Misión Especial que asistirá 
en representación de Cuba, á las fies-
tas de la coronacióu del Rey .Jorge 
V de Inglaterra. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
No es posible 
E l Secretario de Justicia ha re-
suelto no poderse tramitar las solici-
tudes de indulto de los penados Oro-
mian Torres, Francisco Acosta y E n -
sebio Rojas Castillo. 
Sobre una petición 
Se ha comunicado al penado Luis 
brauza del impuesto á los licores, gra-
vando la materia prima. 
Según tenemos entendido, se con-
sultará la opinión de los señores Spe-
yer y Compañía, contratistas del im-
puesto de 33 millones de pesos. Si di-
chos señores no oponen reparo algu-
no, probablemente se dirigirá un 
Mensaje al Congreso proponiéndole 
la reforma de la ley dictada para el; 
pago del impuesto. 
Licencias 
Por la Secretaría de Hacienda se 
lian concedido las siguientes licen-
cias. 
Un mes á José Lazo, oficial de la 
Aduana de la Habana. 
Quince días á Ramón Lorenzo Pé-
rez, oficial del Laboratorio Químico. 
L O S S U C E S O S D E M E J I C O 
C A B L E S DE LA PRENSA ASOCIADA 
D E S C O N T E N T O P O P U L A R 
Ciudad de Méjico, Mayo 25. 
Anoche fué teatro esta capital de 
muy serios tumultos, á consecuencia 
de los cuales han perecido algunas per-
sonas, y recibido lesiones otras varias. 
L a causa de los tumultos fué la im-
paciencia de los partidarios de la re-
volución, á quienes irritó la noticia de 
haber decidido el gobierno que se de-
morase hasta hoy la renuncia del ge-
cial de la Tesorería General. 
Un mes á Eustaquio Torres Baca-
llao, oficial de la Aduana de la Ha-
bana. 
Planos aprobados 
Se han aprobado los planos para la 
construcción, en el edificio de la £>e-
cretaría de Hacienda, de •un local des-
tinado á la Inspección del Impuesto. 
E n breve se sacará á subasta dicha 
obra. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Minas á demarcar 
Por di personal de minas de la re-
gión Oriental se procederá á la de-
marcación, durante el período com-
prendido entre el día 7 de Junio y el 
día 5 de Julio próximo, de las minas 
"Trece / ' -'Sietz" y .•"Folson." si-
tuadas en la linca " L a Mota," ba-
rrio de Pilón, ensenada de Mora, tér-
mino municipal de Manzanillo. 
MUNICIPIO 
E l teatro Nacional 
E l Arquitecto Municipal ha infor-
mado al Alcalde que e\ teatro Nacio-
nal está en magníficas (fundiciones de 
estabilidad." 
Este infornie destruye una denun 
cia que se presentó conrivi las condi-
ciones de seguridad de divlio coliseo. 
Fahregat y 89 más que suscribieron 
una instancia solicitando indulto con | legados de los distintos 
motivo del 20 de Mayo, que el Eje-
cutivo no había tenido á bien otor-
gar indulto general alguno en dicha 
fecha. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Cesantía aprobada 
Se ha aprobado la cesantía, pro-
puestM por el Subsecretario de Ha-
cienda, del señor Manuel M. Rodrí-
guez, oficial de la zona fiscal de Ma-
tanzas, con motivo del desfalco de 
$7,038.33, pasándose los antecedentes 
al Letrado Consultor, para que emita 
infornie sobre la responsabilidad en 
que pudiera haber incurrido el Admi-
nistrador de dicha zona fiscal. 
Los impuestos 
E l 'Secretario de Hacienda está es-
tudiando la forma de variar la co-
neral Porfirio Díaz, con la que se es-
Un^mes á José F . de la Torre, ofi-1 pardó k versión de que el Presiden-
te estaba arrepentido de haber cedido 
á la ? exigencias de los revoluciona-
rios, por lo que jamás se retiraría vo-
luntariamente del poder. 
M A N I F E S T A C I O N M A D E R I S T A 
Inmediatamente después de haber 
corrido la noticia de que se había re-
suelto aplazar la renuncia del general 
Díaz y de circular por todas partes el 
rumor de que jamás renunciaría, los 
más exaltados entre los simpatizado-
res de la revolución, ge echaron á la 
calle en grupos tumultuosos, los que 
muy pronto se convirtieron en una 
gran manifestación, en la que figura-
ba unas dos mil personas. 
CONFDICTOS SANGRIENTOS 
Los manifestantes frente al palacio 
presidencial, en donde la policía y los 
soldados que fueron llamados con mo-
tivo de la presencia de aquellos que 
habían asumido una actitud amenaza-
dora, les ordenaron que se dispersa-
ran, y como no obedecieron, hicieron 
descargas sobre la multitud, hiriendo 
á muchos de los manifestantes, algu-
nos de ellos de tanta gravedad, que 
les médicos temen su muerte. 
R E D A C C I O N A T A C A D A 
A l pasar los manifestantes por 
frente al edificio ocupado por la re-
dacción é imprenta de " E l Impar-
cial," apedrearon las ventanas rom-
piendo muchas de ellas. A la hora 
en que se expide este despacho toda-
vía continuaban reunidos los grupos 
frente á " E l Imparcial." 
LA S [ A N ] K E ST A OJON DTS11BI/T A 
Ha trminado la manifestación de 
los madristas, á consecuencia de la 
intervención de la fuerza armada, 
que logró dispersarla. 
Las turbas querían destruir por 
medio del fuego la redacción de " E l 
Imparcial;" pero fracasaron en to-
das las ocasiones que quisieron llevar 
á la práctica sus planes. 
Las tropas cargaron sobre los gru-
pos pereciendo á consecuencia de es-
to tres de los manifestantes. 
P O R F I R I O DIAZ E S T A EINWRMO 
L a señora del Presidente Díaz ha 
manifestado que su esposo se encuen-
tra enfermo, padeciendo de una fie-
bre muy elevada, y que aunque los 
médicos no consideran al enfermo en 
inminente peligro, éste se encuentra 
peor que en los últimos días, 
L L U V I A OPORTUNA 
Anoche, esta ciudad estuvo durante 
seis horas bajo el dominio de las tm-
bas populares, basta qne un temporal 
de acua. que resultó más efectivo aue 
la policía y los soldados, obligó á los 
amotinados á dispersarse. 
TEMOR A NUEVO S D E S O R D E N E S 
Pero esta mañana temprano, á pesar 
de la copiosa lluvia que seguía caven-
dos los más obstinados de los manifes-
tantes de anoche, continuaron reco-
rriendo las calles, marchando en filas 
y marcando el compás en latas. 
L a policía y los soldados vigilaban 
cuidadosamente todos sus movimien-
tos, á fin de impedir nuevos desórde-
nes, que pudieran ocurrir, con motivo 
de no haber dimitido el presidente 
Díaz aver, habiéndose visto oblig-ado á 
aplazarlo para hoy. á consecuencia del 
mal estado de su salud. 
E NTRAVA-GANCIA F E M E N I N A 
E l populacho escoltó el carruaje de 
una señora de la aristocracia que lle-
vaba un retrato de Madero. 
F U E G O SOBRE LOS AMOTINADOS 
L a tropa hizo en dos acasiones fue-
go sobre las turbas amotinadas; la pri-
mera vez en el "Zócalo." que es una i 
vasta plaza, frente al Palacio Nacio-
nal y la segunda, para dispersar á los 
que estaban apedreando el edificio 
ocupado por el periódico " E l Impar- ! 
cial" y trataban de incendiarlo. 
L A S B A J A S D E ANOCHE 
Calcúlanse en treinta muertos y se-
senta heridos las bajas que hubo fren-
te á " E l Imparcial" y según informe 
de la policía murieron seis personas 
y resultaron cincuenta y cinco heri-
dos en el "Zócalo." 
A V A N C E D E F I G U E R O A 
Según un rumor que no ha sido 
confirmado, un destacamento de re-
COMISION D E L S E R V I C I O C I V I L 
Solicitud 
En sesión celebrada por la Comisión 
del Servicio Civil el 2'1 de los corrien-
tes se dio cuenta de una solicitud que 
suscriben varios señores estudiantes 
dé Medicina de Veterinaria en la que. 
piden que las oposiciones para cargos 
oficiales de veterinarios sean convo-
cadas por la Comisión del Servicio Ci-
vil después del Io de Julio p r ó x i m o ;t 
fin de poder concurrir á ellas; habién-
dose acordado de conformidad con lo 
que solicitan los referidos estudiantes, 
que las oposiciones para cargos de 
Profesores Veterinarios se verifiquen 
en todas las poblaciones de la Repú-
blica deLspués de la citada fecha de Io 
de Julio próximo. 
AGUA DE BORINES 
Todos los que en el verano sienten 
malestar en el estómago tienen á m*-
no la salvación, tomando la rica Agna 
de Borines, que rio en bai lo ha logra-
do un srran éxito. 
Bendita una y mil veces sea el 
Agna de Borines. 
E l Consejo Nacional de Veteranos de 
la Independencia. 
Los Miembros de la Directiva de es 
té Aito Organismo, celebrarán una 
junta extraordinaria el viernes 26 del 
actual á las 8 p. m. en el local del Con-
sejo, sito en Amistad 44. 
Serenata al Sr. Díaz de Villegas 
Comité Ejecutivo de la Comisión or-
ganizadora. 
E n cumplimiento de lo acordado 
por este Comité, se cita por este me-' 
dio á los señores p*csideiites y dele-
gados de los comités del partido libe-
ral, así como á los presidentes y de-
comités y 
agrupaciones políticas, y asimismo a 
todos los que simpaticen con la sere-
nata al prestigioso liberal señor Mar-
celino Díaz de Villegas, que se efec-
tuará el día Io. del entrante, con mo-
tivo de su fiesta onomástica, para que 
concurran á las ocho de la noche del 
día 26 del actual á los altos del café 
"Marte y Belona," sitó en la esquina 
de Amistad y Monte, para acordar la 
organización de dicha serenata. 
Habana. Mayo 24 de m i . —Ma-
nuel A. Coello. Secretario. 
L O S P U L M O N E S 
y la Tíaie en el ú l t i m o per iódo son incu-
rables, en los primeros, se curan siempre 
con el Jarabe T I O - K O L A compuesto del 
Dr. ROUX, es un gran tónico del corazón, 
suprime la espectorac ión, quita la T O S , 
despierta el apetito y nutre el enfermo. 
E s humanitario aconsejar á los enfer-
mos no pierdan el tiempo sin probar con 
un frasco. 
M A D R U G A 
El BALNEARIO predilecto de las 
familias más distinguidas de Cuba 
C U A T R O T R E N E S D I A R I O S 
P O R LOS 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Bolet ines de venta en V i l l a n u e v a , 
L u z . Reg l a y en e l Depar t amento 
de Pasajes. 
P R A D O 118 T e l é f o n o A . * 0 3 A 
P A S A J E IDA Y V U E L T A 
V A L I D O POR 1 5 D I A S 
$ 4 . 0 0 
S. Cy. U . 
volucionarios á las órdenes del caudi-
llo Fi^ueroa se halla á quince millas 
de esta capital. 
P A R A I Í I Z A C I O X C O M P L E T A 
Todos los negocios están paraliza-
dos en esta ciudad; anoche, á las on-
ce, se suspendió la circulación de los 
tranvías urbanos y no se ve por las 
calles un solo automóvil ó carruaje. 
E L T I E M P O S E H A C O M P U E S T O 
Por primera vez en varias semanas, 
ha dejado de llover hoy; tal parece 
que el tiempo coadyuva con las tur-
bas, permitiéndoles que lleven á efec-
to sus manifestaciones, pues las to-
rrenciales agnas de anoche obligaron 
á millares de personas que se halla-
ban en las calles, á recogerse apresu-
radamente en sus casas. 
E L P R E S I D E N T E S E I R A E X U N 
V A P O R A L E M A N 
E l presidente Díaz ha pedido que 
se reserve el departamento del capi-
tán del vapor de la línea Hamburgue 
sa-Americana que debe zarpar de Ve-
racruz el 31 del actual, 
MAJS ENFERMO D E L O 
Q U E S E D I C E 
Se sabe, á pesar de los optimismos 
de los boletines oficiales, que está, 
muy enfermo el presidente Díaz y 
que el palacio presidencial está custo. 
diado por una numerosa guardia. 
C A U S A D E L O S D E S O R D E N E S 
Según noticias de última hora, ¿e 
han organizado en la misma pobla-
ción cuatro grandes manifestaciones 
que se volvieron tuumltuosas en ex-
tremo, cuando se difundió la noticia 
de que en contra de lo que esperaba 
el pueblo, no dimitieron ayer los se-
ñores Díaz y Corral. 
F R E N T E A P A L A C I O 
Los representantes en ésta del se-
ñor Madero trataron infructuosamen-
te de contener el movimiento que ad-
quirió mayor consistencia frente al 
Palacio Presidencial; las tropas que 
rodeaban á éste ordenaron al popu-
lacho que se dispersara, y como no lo 
hizo, descargó sus rifles contra el 
pueblo, produciéndose entonces la 
mayor confusión. 
R E T I R A D A C O N O R D E N 
Los más tímidos huyeron en todas 
direcciones, pero los jefes de los ma-
nifestantes fueron retirándose lenta-
mente y sin que estos rompieran sus 
filas delante del avance de los solda-
dos federales. 
Las manifestaciones continúan par-
cialmente en la mayor parte de los 
barrios de la ciudad. 
T R A N Q U I L I L A D R E L A T I V A 
L a ciudad está relativamente tran-
quila esta mañana, y la policía refor-
zada por la tropa ha tomado todas las 
medidas necesarias para sofocar de 
momento cualquier disturbio que pue-
da ocurrir. 
A F I R M A C I O N D E L A B A R R A 
E l señor de L a Barra ha anunciado 
oficialmente que las renuncias del pre-
sidente Díaz y el vicepresidente Corral 
se presentarán al Congreso esta tarde 
y que el gobierno provisional empeza-
rá á funcionar inmediatamente. 
T E S T I G O S M U D O S 
P E R O E L O C U E N T E S 
Las numerosas ventanas que apare-
cieron destrozadas esta mañana atesti -
guan de manera irrefutable la impor-
tancia de los disturbios de anoche. 
E N O T R A S P O B L A C I O N E S 
Según noticias recibidas aquí hoy, 
anoche se promovieron también serios 
tumultos en varias de las poblaciones 
cercanas de la capital. 
E n Guadalajara se efectuaron algu-
nas demostraciones y en el choque con 
la policía hubo cinco muertos y el pue-
blo recorrió las calles pidiendo ven-
ganza. 
D I M I S I O N D E G A L L A E D O 
Hoy ha quedado aparentemente res-
tablecida la tranquilidad con motivo 
de haber el Gobernador Gallardo pre-
sentado su dimisión. Témese, sin em-
bargo, que la noticia de lo ocurrido 
aquí anoche haga que se renueven los 
desórdenes en aquella localidad. 
V I V A S A M A D E R O 
Esta tarde se han producido en la 
Cámara de Diputados escenas muy 
violentas cuyo eco ha repercutido en 
los barrios colindantes y el pueblo, lo 
mismo que en Guadalajara. recorrió 
las calles dando vivas á Madero; orga-
nizándose procesiones que llevaban es-
tandartes con el retrato del caudillo 
revolucionario y de sus principales su-
balternos. 
c 1569 3-1Í5 
E L P U E B L O I N C R E D U L O 
San Antonio, Tejas, Mayo 25. 
E l doctor Vázquez Grómez, director 
diplomático de la revolución, ha reci-
bido esta mañana un telegrama en el 
cual se le llama urgentemente á la ca 
pital para asegurar al pueblo que es-
tá firmada la paz, y saldrá mañana 
por la mañana directamente para Mé-
jico. 
Se pidió al señor Madero que en-
viara al señor Gómez Vázquez para 
! tranquilizar al pueblo, que cree que 
' el gobierno le está engañando. 
L A P O B L A C I O N D E I N G L A T E R R A 
Londres. Mayo 25 
Según informes oficiales, el censo 
que se acaba de tomar arroja los si-
guientes resultados; Gran Bretaña. Ir-
landa y el Principado de Gales 
36.075 569. 
L a ciudad de Londres 7.252.963 al-
mas. 
Ha habido en ambos casos un au-
mento de bastante consideración, es-
pecialmente en la población de la ca-
pital. 
L A U L T I M A E T A P A 
San Sebastián, Mayo 23 
Los tres aviadores que se están dis-
putando el premio del concurso de Pa. 
rís-Madrid. han salido de aquí esta 
mañana para recorrer la última etapa 
del vuelo; Gibert se elevó á las seh y 
28 minutos; Garrós alas 3iete y diez y 
Vedrine á las siete y 17. 
\ B O G A D O E N C U B R I D O R 
D E L A D R O N E S 
Nueva York, Mayo 25 
Uno de los primeros abocrados crimi. 
nalistas del país. Mr. Dan O'Reilly, 
ha sido declarado convicto oor el Ju-
rado del delito de que se le acusaba, 
en relación con la sustracción de valo-
res del bolsillo del capitalista Mr. Ban-
croft. ñor valor de 60.000 pesos. Es-
tos valorea aparecieron ñor haberse 
anunciando un premio de $5,(mo al 
que los entreo-ase; el dinero de es-
te premio había sido contramarcado 
nara sorprender á los ladrones cuando 
lo recibiesen; r>ero resultó aue se hizo 
la entrega de los cinco mil nesos á 
cambio de los valiosos pables sustraí-
dos, y qué Tos ladrones desanarecie-
ron con el efertivo. por habérmeles en-
tregado en el Parque Central, mien-
tra5! la policía esneraba. para realizar 
su detención, en el bufete del ahogado. 
E l delito de aue era acusado Mr. 
O'Reilly. y del cual se le ha declarado 
convicto por el Jurado es el de recibir 
y retener valores robados. 
P R I M E R A V I C T O R I A D E O R O 
Nueva York. Mayo 25 
Anocbe empezó una. nueva lucha 
por el título de campeón del mundo 
en el jueiro de riña entre Míredo Oro, 
el poseedor de él, y Mr. Weston. el ex-
carapeón. 
L a victoria ha favorecido esta vez, 
como las anteriores, al jugador cuba-
no, quien se llevó de encuentro á su 
antaafonista. haciendo las dosciAnta^ 
billas de la primera sesión, cnando su 
contrario no hnbía IWado á las cien. 
Oro anotó 202 billas y su contrario 
noventa y una. 
L a contienda, como en todas aouo-
llas en los que pe disent* 1̂ camneona-
to. será á 600 billas, divididas en trei 
sesiones de á doscientas cada una. 
L A P R O T E S T A D E L O S O B I S P O S 
Lisboa. Mayo 25 
Los obispos portuafueses han dado á 
la nublicidad una protesta colectiva 
contra la lev de separación de la Isrle-
sia y el Estado; en dicha protesta que 
está redactada en tono muy enér^co. 
se trata de los imonr+antísimos "untos 
siguiente: la inirsticia y opresión que 
entraña la citad?, lev: el dfisnoio vio-
lento é ilegal de los bienes del Clero y 
la burla que se se hace de la doctrina 
católica. j 
Termina el documento declarando que 
los obispos, los sacerdotes y los católi-
cos portuefuese1:; se unen siemnre nara 
manifestar su lealtad y su fidelidad á 
su patria. 
R U S I A D E F I E N D E 
A ^ í O N T E Ñ E G R O 
Constantinopla. Mayo 25 
E l sfobierno ruso ha ordenado á su 
embajador cerca del apbierno otoma-
no, que notifique á éste que la recon-
centración de tropas turcas en la fron-
tera de Montenegro constituye una 
seria amenaza contra la paz y que pi-
da á Turquía que declare no le anima 
intención alguna hostil hacia Monte-
negro, á fin de que se restablezca la 
tranquilidad. 
C A L U R O S A R E C E P C I O N 
Copenhague, Mayo 25. 
E l rey de Dinamarca y su corte han 
dispensando la más expresiva acogida 
á la escuadra americana que llegó hoy 
á este puerto y el pueblo aclama á los 
oficiales de la misma, donde quiera 
que pasan. 
E X I S T E N C I A S D E 
A Z U P A R E S C R U D O S 
Nueva York. Mayo 25. 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores de esta 
plaza, suman hoy 42,251 toneladas, 
I910ra 61,891 611 Í8:Ual feCha de 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Londres, Mayo 25. 
Las acciones comunes de los Perro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £78 por ciento. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
3d 
3d 
Azúcar mascabado, pol. 89 á lOs. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 5^4«t 
V E N T A S DE VALORES 
Nueva York. Mayo 25. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 591,400 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
S E C C I O N D E I N S I R U C C I O N 
Competentemente autorizada e«ta Sec-
ción para celebrar una Velada l ír ico-Hte-
r a n a para proceder en ella á entresar á 
e n c t S ^ 5 , SOCíOS f u n ^ ^ ' r e s e jemplar^ 
S S S ^ r t í S n6 ^ Htótorlá S o c i a r del 
rip l J 'RMrdallfs de oro «-onmemorat ivai 
t endr l tftl de 1>}&iei" ^ la Sociedad. 
P * r f T ' ^ s a l o n e s de e5te Centro, 
fieít*, J r « e r def^ho á concurrir á dich^ 
ser aoi6n frof;C,U,SÍtw n d Í 8 P « « « * l e la pre-
sentac ión del recibo corrofepondiente al 
presente me... á la Comis ión de puerta 
i-as puertas se ahrirftn á las tiefe v 
víf ' V ^ a empezará k las „cho. 7 
Ha nana. 24 de Mayo de 191!. 
E l Secretario. 
ing*, M. Vi i lavard- . 
•̂Lobo alt. 2t-25 -¿¿-¿i 
DIARIO DE LA MARINA—TA/- loo ^ ^ tarde.—^[avn 25 de 1911. 
TORNABODA 
A;-pora, mordaz, sangrienta é im-
j.]^-.!1-:.-- ful la crín-.M del vulgo al 
juzgar la estatua del freliéfafetOf del 
Centro aslur, don &£aanel Valle , r'e-
cientemenW inaugurada (al celebrar 
a'qíMrt C-n lro sus Bodas de Plata) en j glfarda B é l g i c a en su palacio de I V -
la Quinta ' - L a Covadonga." | nas Artes de Bruselas: La industria, 
Los arrugados levitones, los anties-1 el pUcrto, la mina y la siega son los 
teticos gabanes, los sombreros de co-i asuntos ¿t \0fi bajo-relieves; el gru-
pa, las caraa adustas, todo esto que. p0 Maternidad y las cuatro ea-
teridad. D e s c u b r i ó l a norma de be- | larlc. para que no desmaye una inte-
lleza que no radica en la correcc ión i ligencia, nacida quizá para mayores 
de las lincas ni en, la hermosura del e m p e ñ o s . 
somblantc. Para los e sp ír i tus mezquinos que 
Cuatro admirables bajo-relieves, | les duelo el dinero que se gasta en 
un grupo y cuatro estatuas constitu- proteger la inteligencia y amparar 
yen el pasmoso monumentu ""al T r a 
bajo, -" que como codicioso avaro 
las buenas causas, mr .ítrevo ¡i decir-
les : ¡ P e n s a d , si podéis , que lo más be-
llo es servir al prój imo sin esperan-
zas de recompensa I 
A los viejos socios fundadoreis y a 
la Junta Directiva que supo escribir 
en las hojas de oro del Centro Astu 
con obses ión se está llevando al mar- tatl?as del 1Icrrero> dp, Antepasado, 1 riano l a s ' e s p l é n d i d a s fiestas de" las 
moi y al bronce, no es lo más artíst i -
co para perpetuar la memoria de los 
e su lp idos ui para poner en las sienes 
del escultor la aureola y la magostad 
del genio. 
Incurrieron en lamentable lalta los 
iniciadores del pensamiento, al hacer 
traducir al lenguaje del arte la ve-
nerada ftffUra del f i l án tropo Valle . 
del Minero y del Segador, los comple-
mentos del monumento. 
E n aquella época de sabios, de há-
biles y de refinados, Kodin y .Meunier 
encontraron formas rudas, primiti-
v a s . . . mucho de lo bello que aun no 
se 'había esculpido: obreros de faccio-
nes duras, de cráneos pequeños , de 
cejas fruncidas, de mirar huraño, de 
pn hierát iea postura, en vestidura j m - ¡ cuel]o p0clfrogo> ÓP exagerado: 
puesta por una rutina ant iar t í s t i ca , 1 P x p r e s - n á(i hombre inculto, euros 
por su uniformidad l'ría y pesada, y ¡ instinto;- estiu domados por la pri-
eompietar aquella indumentaria eon : mordial j;lf>a ^ da cl p : n ; ^ o^ 
un bastón cuyo a legór ico significado , tas formas áp una humanidad infe-
se presta tanto y tanto a la mordac;- rior jlegar á divini7.ar ja suprema be-
dad de cr í t icos desaprensivos. llezaj ha sido ]a labor d :1 ? r a n Me|l_ 
No culpo de este error, ¡ Hios me nier. 
l ibre! á los respetables señores que (Es indudable que las grandes eon-
ayudaron eon sus consejos y que con cepciones en todos los órdenes del sa- , 
"honrada tenacidad persi í?uieron la ber humano son ú n i c a s y que la vida | ^ a Prueba aórea Par ís -Koma-Turni 
eonseenc ión de la art í s t ica obra, no; ¡ d e l hombre es relativamente corta jse comple tará con dos "meetings ' 
el defecto es por desgracia, hoy. de lo | para estudiar y realizar obras cuya ; fi"e t endrán efecto uno en Roma y 
más corriente, hijo de nuestras atáyi-. matmiti,--c)icia eternice el nombre de 'otro en Turín-
cas ideas y de nuestros hereditarios | sn autor, haciendo perdurar su me-
temperamentos. ! moria. 
Queremos circunserihir al artista j 7iOS detalles de la vida del gran 
al molde, imponerle reglas, sujetar su ¡ escultor constituyen por sí solos po-
imasnnaeión y e m p e q u e ñ e c e r la idea, | derosa a r g u m e n t a c i ó n para los que 
Bodas de Plata, les diré al exteriori 
zar hoy eon sincero aplauso, mi hu-
milde sentir, que la única medicina 
para los que dentro de nuestro gran 
organismo social intentan mante-
ner perpetua discus ión por triviales 
personalismos: la mejor panacea es el 
olvido. 
Y para los cr í t icos que nv quieren 
ver que en la estatua hay algo supe-
rior al artista, á estos les recomiendo 
el siguiente p á r r a f o : 
'"'Sus ú l t i m a s palabras—dice Blas-
co Ibáñez—fueron para la santa y 
eterna imbecilidad de los simples, que 
creen lo que les enseñan , odian lo que 
les seña lan , y con la sencillez de la 
inconsciencia, inatán ó persiguen. 
• reyendo realizar una hazaña , á lo» 
que se preocuparon de su muerte, 
trabajando y sufriendo por ellos." 
Senén Rendueles. 
Habana, 20 de MÍVO de 1911. 
orreo-
V I D A D E P O R T I V A 
El "raid" Par!S-Roma-Turín . - - -El Circuito als-
man.---Torneo de esgrima en S a n S e b a s t i á n : 
Resultado d é l a s pruebas—-Pájaros artificiales: 
Audemars y Garrós en Francia .---Sus impre-
siones de Amér ica . 
dándole cuerpo. ¡ C o m o si á lo im-
personal y á lo eterno se le pudiera; 
dar Forma ! 
Bien están los bustos en el pedes-
tal, rodeados de rosa.s y tulipanes, pe-
ro, arriba para despertar eon el fue-
go del írenio. el ideal supremo de la 
belleza ó el del entusiasmo vir i l , no 
sin aprens ión de ninguna clase diri-
gen al joven cinesiador de la estatua 
de don Manuel Vallp. acerbas censu-
ras y desconsideradas cr í t i -as . 
Joven, casi un n iño , lleno de Pe y 
Los ÓOO.OCM) francos de premios que 
se a tr ibuirán á la prueba no se afecta-
rán m á s que al ;iraid;"" una parte de 
las alocariones se a tr ibuirán á las 
diferentes pruebas de los dos "mee-
t i n f f s . d e Roma y Tur ín . 
E l "íneeting" de Roma comprende-
r á : un gran premio del Tibfr . 60,000 
Francos: la carrera Rmna-Terminilb» 
Rieti y vuelta. 15,000 francos: gran 
mo, ]00, A r n a u / : y octavo y noveno. 
Willemi y Galante. 
uvrxcu, i asi 1111 inuv. 111.1111 im i n v . , ^̂ -̂.̂  f 
„ , . »• 1 r u 1 'premio de a t u r a . 10.000 francos: mas entusiasmo, estimulado por honrados • ' ' , , - i _ • „ , . cuatro otras pruebas reservadas a 10a comprovincianos que ven en el joven I . , K i. -i. i-•omprovincianos qi del Canto una esperanza i aviadoi-es y aparatos italianos, regional, i ' „ 
debe searuir p o n i é n d o s e : la nueva pos- a c o m e t i ó la empresa de esculpir la ê -
tura del eterno caballo de bronce ó t a t ú a : y á este propós i to y á fin de 
f íe aquí el programa del circuito 
el pliegue original del desgarbado y oriontar.e se tras ladó á l lal ia. cuna I ^ J ™ 4 ^ ^ K 0 1 ^ f ^ 6 ^ í l ^ ^ r i 
odioso l e v i t ó n ; deben erigirse en ea-; d . , arte, y con arrestos de t i tán . am.! / '0ttr ^ Rprlin : ^ el"et 
soc enmo este un grupo de la C a r i - , donde CuáTquier afamado maestro lin-
dad eon todas sus a l egor ías . . biera retrocedido. '1 sin titubeos puc-
L a s ideas que entonces evocar ía se- riles acomet ió y real izó la empresa di-
rían las inspiradas por la i d e a ü d a d , {¡gil, no sólo por el pie forzado en que 
pnr el amor fraterno, y por la subli- había de ser moldeada, sino también 
me ternura. . i por otros mil obstáculos , de diversa 
E n cambio conservando nombres Tj í n d o l e : pero todos olios fueron afron-
no los s ímbolos creados, habiendo o l - ¡ fados y vencidos en noble lid y lle-
vidado ItiS nobles ideas, los generaos como el sabio griego B í a s : "'al fin 
arrnnrines .los altos sentimientos cíe! de su obra." bordando y rircolando la 
compas ión y humanidad, piedra fun- . piedra con fnnor. entusiasmo, sin 
damental del homenaje, habremos re- , prescindir de la reali la 1. sin que •n 
toda la obra se note n ingún alar 1 > le 
mal gusto. 
—,: Quién será capaz de responder 
si el autor de la estatua de don Ma-
nuel Val le , será con el tiempo el crea 
Roland Garrós que toma parte en la 
actualidad en la prueba Paris-Madrid, 
l legó á París hace poco de regreso de 
las Estados Unidos donde, como saben 
nuestros lectores, forma parte del 
frani Moisant. 
Como decimos, G-arrós 'á quien acom-
paña Audemars. llegaron á París . E s -
te úl t imo dijo lo siguiente á un redac-
tor de L ' A v i n . 
" G a r r ó s y yo hemos venido enviados 
por nuestro wmax/rr Mbisant. para 
darnos cuenta de las novedades aero-
náuticas . 
" E n los momentos de abandonar 
Xe.w York, cuando lo.s equipajes esta-
llan ya embarcados en la Prnvrnre, un 
cuarto de hora antes de la salida. Ga-
rrós y yo fuimos detenidos y en cinco 
minutos encerrados sin otra forma de 
de Junio al 7 de Julio y comprenderá 
doce etapas que i r á n : de Berl ín á 
Magdeburgo, 140 k i l ó m e t r o s : de Mag- ¡ procedo" L a r a z ó n f F a l s a "decla'raHón 
deburgo á ÍTambnrgo. 2-3-'2 k i l ó m e t r o s : i on |a Aduana. 
deTTamburgo á K i e l . 110 k i l ó m e t r o s : | 
tic Kie l á Schwerin. 120 k i l ó m e t r o s ; el!-. . 
Selnverin á Hannover. 106 kilóraettNts; 
de Hannover á ^lunster. 175 k i lóme-
tros; de Munster á Colonia. lóG ki ló-
metros; de Colonia á Dortmund. 225 
k i l ó m e t r o s : de Dorlmund á Cassel. 
153 k i l ó m e t r o s ; de Cassel á Xordhau-
Protestamos: ^loisant advertido se 
movió y nas dejaron en libertad ¡ pero 
la Provcncc había partido y nos vimos 
obligados á tomar la 'Bretagñe, que nos 
trasladó á F r a n c i a en diez días en vez 
de seis el anterior barco. 
" ¿ L a razón de nuestra detención ar-
bitraria? C n a venganza de un aviador 
legado al olvido lo que por siempre 
y para siempre perdurar ía y las ve-
uideraa generaciones preguntaran, al 
r e - nombres y bustos quienes fueron; 
como hoy pregunta el '•'tourista" al 
p i c é r o u i " ante Iwi filas de mujeres! dor fi0 alg-ún rtOnliraéinto ore nos tíá-
hombres sin cabeza, que ornan las ora sentir impres ión aná loga á la de 
sen. 102 k i l ó m e t r o s : de \ o r lliausen á-j americano fllamilton,) que Garrós hi-
HalbertStadt. 112 kil-'metros: de Hal- :zo detener en Méjico por no entregarle 
nuevas calles de Pompeya. 
E n la ancha, asfaltada y gentil pla-
zo!.ta, donde desemboca la Avenida 
bertstad á Berlín, 108 k i lómetros . 
E n los intermedios habrá "mee-
t ines" de a v i a c i ó n en Magdeburgo y 
Kie l . 
L a "Cazeffe de Rer l í l l , , afecta ú la 
i prueba 12").000 f r a n d s de premios pc-
¡ r(> las suscripciones reunidas se elevan 
i á un total de 400,000 marcos, ó ser. 
500,000 francos. 
" A l T r a b a j o " d^ Meunier? 
E l que haya bajado una sola vez en 
l a vagoneta descensora de cria mina, 
le Joyel!anoa, cuando las hojas secaos ; haya recorrido sus té tr icas ga ler ías , 
de los árboles , arranchadas por el vien-j haya visto deslizarse ante sn vista, á 
to caigan s ó b r e l a s espaldas de bronce. ; los mineros ,con sus linternas y picos, 
como una protesta contra la vanidad j habrá sufrido penosís ima impres ión ^ ^ m T \ m qtie han sido presen 
de lo . bombr-s de la N a t u r a l e z a j n - , que tarda en borrarse de nneslra i f.5a()as pni. l1uni0l.o?ít,5mo pi'lhli()0. 
i r a a g i n a d ó n . pero que al fin el tiem- j Eí rPSUitf)fi0 ha sido el siguiente: 
po efumma y deja en triste r .-Uerdo | T)o florotP: aPSirns ._Pr i iner pré 
el pavor sentido: pero lo que no se 
olvida es la profunda impres ión 'lo 
realidad y el dominio que masestuo-
samenie toman sobre el espíritu las 
un aparato por el cual este le había pa 
gado 15.000 francos. 
" ¡ Q u é los fran-e-ses que vayan allá 
se rodeen de precau'dones severas, si no 
las peores decepciones les esperan! 
" S i m ó n y Barrier cont inúan la four-
n/r. Simnn y Garrós les sorprenderían 
por la ¡nanef!» cómo pilotan sus Ble-
i-int.s. Barrier también es maravilloso. 
y Volar todos los días, no importa 
que tiempO; partir de cualquier terre-
v̂ aso con la que dirt cuenta al 
cional de la segunda secc ión . 
P O R E S T A F A 
E l vigilante nóni . 1.052 arrestó en Q'lÉel-
Uy entre Aguacate y Vi;iegas A AÍXtfdú 
Hevia Costales, por estar circulado pí>" rs -
tafas k Amada Hernández , de Obraría 'il. 
y A Justo Blanco, de Composteia núm -
ro 213. 
B I L I ^ E T E i j R O B A P O S 
F:i sseñor Octavio Arrvoha Pichardo. D i -
rector de la Sucursal dle Banco del C*f 
nadá. situado en Galiano 92. en la t a r i e 
de ayer denunc ió ft la pol ic ía que env ió á 
su dependiente -Cristóbal Rodríguez , á que 
cobrara cuatro fracciones valuadas en $400. 
y que encontrándose su dependiente en las 
Oficinas de Rentas Impuestos, le fuero > 
s u s t r a í d a s las mencionadas fracciones que 
había colocado, mon ien táncamente , en el 
interior del sombrero. 
Auriga cl denunciante que dos horas 
d e s p u é s de este hecho se presentó un in-
dividuo nombrado Justo González , depen-
dionte de la casa de cambio de L . Porti-
lla, situada en la Plaza d^l Vapor, hacien-
do efectivas en la Pagadur ía tres de las 
fracciones que aparecen hurtadas. 
Pe la denuncia conoce el señor juez de 
ins trucc ión de la secc ión primera. 
P O R E S T A F A 
El apoderado d» los señores Alvarrz 
Carnuda, señor Pionisio Rafael Tena, de-
nunció A U policía Secreta á Elena Rodrí-
guez, q\if vive en >fa'.oja 55. por haber ven-
dido varios muebles que le alqui ló en la 
cantidad de $21-20 mensuales. 
También acusa á Avellno Bodríguez , ve-
cino de E s t é v e z r ú m . S4. de hab^r dis-
puesto en favor propio, de una cama que 
le a lqui ló valuada en la suma de 40 pes'-s. 
A C C I D E N T E S V A R I O S 
E l carpintero Vidal García de la Torr^, 
trabajando en el taller de maderas do don 
Antonio Blanco, sufrió una herida en el de-
do índ ice de la mano izquierda. 
Clemente Rimoso Bamos. de 21 años , t ra-
bajando en la herrería de Buenos Aires y 
Consejero Arango. ŝ - ocas ionó una herida 
grave en un dedo de la mano. 
J o s é Ramón González, de 25 años , ingi-
rió permangarato de potasa y fósforo, con 
objeto de suicidarse. 
K l n iño José El ias Pazos, en su domicilio, 
Fac tor ía 106. se cayó de una escalera su-
friendo contusiones en la barba y un es-
guince en la m u ñ e c a derecha. 
Rosario P.amos. al salir de su domici-
lio, San IJizaro 291, se cayó al suslo con 
un ataque, recibiendo varias contusiones. 
Eaureano Alvarez, de 40 años y de color, 
fué arrollado por un automóvi l en la ca-
lle de C h a c ó n , sufriendo contusiones y un 
esguince de la ar t i cu lac ión tibio terciana 
dereclia. 
J o s é Fernandez Molina, en la Carnicer ía 
de Acoata y Curazao, se cayó sobre una 
mampara de cristales, h ir iéndose en la re-
gión antibraquial anterior. 
Eeandro Rodríguez , trabajando en la fá-
brica de Cerveza de Palatino, se cayó de 
una escalera, d i s locándose el pie izquierdo. 
E a niña de 15 meses América Sanz V i -
llalba, fué mordida por un perro callejero, 
estando en el portal de sn casa, Santa Ana 
núm. 7. 
Hortensia de Armas se dló una ca ída en 
la «"alzada de J e s ú s del Monte y Euyanó , 
sufriendo una herida en la frente. 
Jamones. 
Ferr i s . quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 







De primera . . . . 
Compuesta 
Papas. 
Tn sacos del Xorte . . . a 16 rs. 
Del P a í s á 22 rs. 
I s l eñas ¿28 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza á 31 rs. @ . 
Vinos. 
i'ui.tós p;pas, seffún 
marca 74,00 á 76.( 
P u e r t o d s l a H a b a n a 
mortal, ahuypntará de nuestros labios 
la sonrisa: nns parecorá ver profana-
do él busto. 
Estoy eonvencî O de que no bay PS-
cnltot capaz dé encontrar inspira-
cinn á sn penio modelando yn «1 ai-
-—' 'La fí^nrr' on sí de 
don Manuel Valí*, no 
mente reproducida? 
la estatua ele 
está exacta-
—jNfli está conforme con la reali- j 
roso ó y a el desgarbado cuerpo d^ un i inxás'enes do Me nior v la feciin la 
buen seüor. qnc nns cpñala con el d^- i l e cc ión que ante aquellos bronces se 
do un punto invisible, ó que estruja ! recibe. 
IJÍTÍ rollo de papel pn una mano, ó que 
llore asido el parasruas. P1 b a s t ó n ó 
cualquier ctro objpto ó bien que el 
personaje se sostenga en cualquiera 
aptitud melodramá-tica. 
—Buscad los vaciados de los es-
cultores del Renacimiento y no en-
eontraremos sus bronces, ni sus már-
mcles en estatuas: pero capiteles, do-
velas, ventanales, frontispicios, r e t a -
blos y naves sembrados acá y rcmllá 
en monasterios, catedrales, paranin-
fos v plaustros, delatan y testimo-
mio. 2,000 pesetas. Ruhau. belga: se-
gundo. 700. Rosicrnnlj. f r a n c é s : terce-
ro, r;ñ0. Galaiite, italiano: cuarto. 300. 
De RP!1. bel^a: oiiinlo. 200. Ptuljpv>^ 
f r a n c é s : sexto. 100. Lélibafl. f rancés : 
s é p t i m o . 70. Mcrks Jáclí. belga, y oc-
tavo, 70. l í u g u e t . f rancés . 
T-os cinco primeros ganaron también 
medalla de oro y tres medallas de 
" vermeil le ." 
F n el torneo de florete para afi-
e lad?—-Qué más se puede pedir á un | donados ganaron ocho medallas de 
artista dp veinte años? : oro los tiradores Gudin. Mikel. N é d o 
Xadi , AVillemi, Sucret. Llorent y L a -
batut. 
E n el torneo de espada para raaes-
«h» «ip q » 
LA MALETA 
— ¿ ^ u c á un esenltor, que basta 
bar-e nn año. no había podido copiar 
un dpsnudo? 
S i es ó no artista, si la per«ncct iva tros y aficionados ganaron premios: 
ó si en otros tecnicismos adoloc-c de Primero. 2.000 pesetas, Gaudin : se-
a lgún defecto, j m é ouieren contestar I erundo. 600, R u b a u ; tercero. 400. Mc-
los crí t icos imparciales, si e s tán sin donadi; cuarto, -300. De Bell : quinto, 
nian al t r a v é s de los siglos el va lor! mácu la el monumento de Alfonso j 200. Jack : sexto, 150, Anchett i : sépti-
dp sus firmas. XTT, la estatua de Pélipe ÍV. la del ¡ 
E n la r eg ión minara más pobr* de | orpneral Espartero, la dpi teniente 
"Bélffica, acer tó á dar forma en bron- ¡ E n i z . la dp Isabel la Católica, el t)be-
cc y en barro, al poema épipo de losj lisco de Colón, el Apolo y la Venus 
fine viven agobioados por e-l trabajo, del Louvre. l a estatua de Oambefa? 
el inmortal escultor, Constantino ¡ — " E l "Fauno mordido.*' famosa es-
Meunier. ! tatúa premiada en París y San Luis , 
Constantino M^uni^r, eme en las ;no ba sido recbazada por la "cáte-
postr imprías de su vida adquir ió ¡ni- d r a " y devuelta á su autor por ba-
porpppdpra gloria pon su soberbio i berla descalificado el Jurado en 
monumento " E l T r a b a j o . " fué casi LÁejftT 
desconocido basta que á los 38 al>os | Los Benllinre, Querol. Folgueras y 
de edad, solicitado por el escritor L e - tantos otros, tan tra ídos y ajetreados 
monnier, le a c o m p a ñ ó í Hainant pa- ¡ en esta ocas ión , á los veinte años no 
ra que ilustrara un capitulo de la pa- ¡ hacían esculturas del valor art í s t ico 
i r ió t i ca obra ' • B é l g i c a . " Como pintor 1 qup hoy tienen las que proyectan y 
4* talento podía .Meunier dar relieve cincelan. 
4 las caluros vs descripciones de aque-j i.Mny bu^na parte del públ ico ecn-
Ua producc ión l iteraria, la más inte- | sor. prefiere boy pn cuadros y estn-
resante y la. más l í r ica que ha podido i tuas. aguas fuertes, amargos como los 
escribir un sano patriotismo. del bitter. posturas y gastos disloca-
Cuando Meunier anduvo por Sevi- i dos. incoherentes, viciosos, como en-
'la errante, cultivando la amistad fie gendradoe para paladares hechos á 
A fin fiel mes pasado terminaron 
en-San Sebas t ián las pruebas del tor- ¡ n o y aterrizar. . . .donde se puede, esto 
hace piloto?, aé lo aseguro. 
"S'imon y Barr i er encuéntranse en 
Hutehinson. en el Colorado. Lo.s vo-l-
vercmo.s á fncnntrar dentro de dos mp-
ses. pues el 20 de Julio tenemos Garrós 
y yo que estar de vuelta en América. 
'"Puedo r.gregar que mis camaradas 
y yo no deb^mo- más que agradeci-
mientos á Moi-iant y á su mann/irr 
Yung. Xos ha sorprendido saber aquí 
las fosas que de ellos sp dicen. 
" — j De ahora á cuando vuelvan á 
América, que piensan hacer ustedes? 
"—«Es muy probable, responde Aude-
mars, qne Garros y vo tomemos part^ 
en uno ú otro de los grandes rüids pro. 
vectados, aunque nada hemos decidido. 
Lo que es seguro e.s que no permanece-
remos inactivos, pues en aviación bas-
que ir de prisa. ' 
Garres, como verán nuestros lectores 
por los cablegramas de la Frc)\sa Aso-
riadn, salió hoy de San S^ba^tián. para 
^Madrid, últ ima etapa dp París -Madrid . 
manlel L . D E L I N A R E S . 
B U Q U E S D S T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Mayo 24. 
Pe Hambnrgc. y escalas, '•n «ífas. ^ap'4» 
aírm.án '•Adflhfid", raj - i tán ?chr"d"»r, 
toneladas 2,746, con carga. 4 F.. Z i m -
mpi mann. 
D rT.ivprpool, en 1S d í a s , ^•apo^ espafM 
• •V iv ina ' \ capi tán ArríStcsrui. toneiad^J 
l-'.RTS, con carga, á .1. B a l e é i s y Com-
pañfa. 
De Norfolk ( V . j , en d í a s , va ñor inel^l 
"Invircyle", Car i i r í in TTnrsbns'n. tonela-
das 1.794. con carbftn. á L . V. Plac*. 
Dr rnor f» Padre, en 30 horas, vapor c u -
bano "Peioma". ^apitAn Nelfon. tone-
ladas 2.1 ?. con cnrsra, A I>. V. P lacé . 
Dfa 25. 
De PUadeltia. en Mía V medio días , vapc í 
ingles "Mande", capi tán Ro^inson. lo* 
iieladss 3,225, con carbón, A Louis V. 
Plac^. 
S A L I D A S 
Mayo 24. 
Para NTew urleans. vapor americano "TIt-
celsior''. 
Para Saníi^i^o de Cuba, vapor n<->riie?4 
Progreso". 
Para N^w York, vapor ampricano "México". 
Para Pascagoula, goleta "D. M. P i c k u f . 
B U Q U E S CON R . E G I S T R O A B I E R T O 
New York, vapor americano, "México", poi 
Zaldo y ('•ompañía. 
New Orleans, vapor americano "Chalmet-
te", por A. K. Woodell. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
A B R E 
Billetes del B a n ^ KspaHol de la Isla d i 
Cuba, contra oro, de 6*4 A 6%. 
Pinta rfcipaübH rotifrii or« esparto) d« 
08% A 98->4, 
Greenbacks contra oro español , 110 110^4 
V A L O R E S 
Com. V >n«l. 
Fontío» púbiioo» • « 
Valor P í a 
Emprés t l t o 
de Cuba 
• a. ífi 
de la Repúbl ica 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
caleseros y toreros, do cigarreras J 
" bailaoras,*' entre sorbo y sorbo de 
cha-tos y privólos, va de la a pajada 
manzanilla, ya del dorado ^ N é c t a r , " 1 
no só si pensaría en la gloria qup en 
1os ú l t imos años de sm vida había de 
eorLSpgnir. Xo es de presumir que pin-
tando santos para los impresores de 
pañue los , ereyera que estaba sobre l a 
pista de la fórmula de su ideal. E s 
fle ^reer m á s bien, que sólo euando 
todas las mostazas 
E n el asunto que t n t o no ba sido 
seguramente esto lo que ha dado 
margen á las censaras. Apenas hay 
erít ioo de los que enumerando los dp-
fe.-tos que diepn vpn en la estatua le 
Ta l lp . que no termine su aserto, á ma-
nera de corolario eon u n : " E n fin. os 
enormemente rara y la m m i s i ó n Sé 
e x c e d i ó sa l i éndose d<»l presupuesto." 
Sstos eg-nismns del cálouln. frono 
poderoso, que haee pensar en el « l i -
ÍIictoria que parece cuento, pero 
que índica de qué manera una male-
ta puede lograr \r. felicidad eterna y 
\cnturosa de un hombre. 
Tengo un amigo que debe su ma-
trimoijio y su dicha á una maleta. 
L a cosa fue as í : Mi amioro iba á 
dar un largo viaje. E n el mismo va-
por que se embarcaba lo hacía tam-
bién una hermosa muchacha, hi ja de 
un opulento banquero. L a L u d a jo-
ven en. muy románt ica , miiy imprr-
Mouable, y en seguida que vió la ma-
le-ta, pensó que quien pose ía tan bella 
prenda debía ser una persona de 
gusto, un a u t é n t i c o "gentleman." 
L a chica, d e s p u é s de mirar cariixo-
samente A la maleta, miró más cari-
ñ o s a m e n t e aún al dueño . 
Se casarou. y son muy felices, 
p;:ardando en su corazón un lugarci-
to para la maleta que los casó. 
Cuando alguien le pregunta por la j 
maleta, él dice que como aquella l a ' 
pueden comprar en la casa más gran 
L O S S U C E S O S 
C H O Q U E 
E l tranvía n ú m e r o ?:5. de Universidad-
Aduana, y cl carretón 4.519, de la Compa-
ñía de te l é fonos , chocaron en N e p í u n o y 
Oquendo, recibiei.do aver ía s ambos vc-
htlulro. 
DOS P A J A R O S D E C U E N T A 
Manuel López, duefio de la tlend.i ro-
pa s-ita en Monte 157, denunc ió 4. la poli-
cid que, dos individuos trataron de robar-
le up-i p;í?:a de s e ñ e r o de la puer t i áfA 
ref^'-idn establecimiento, p^ro al ñéf sor-
l rei'didos la abandonaron «¡aliendo el en f :i 
j»eguimiento disimularlament", pudicndi ob-
servar que uno de ellos introducía una l la-
ve, que le fu¿ ocuparla, en la cerrarlur.i de 
una vidriera de. la .«astrerfa "Centro H a -
banero", rjue está en la otra cuadra, mien-
tras el otro vieilaba desde el portil , y al 
notar su preseucii , le silb*. 
Ambos acusados negaron su participa-
ción en estos hechos. 
Fueron remitidos al vivac por la sexta 
e s t a c i ó n de pol ic ía , que levantó acta del 
CASAS DE CAMBIO 
HaWann. 26 Mayo <Je 1ÍU1 
A las 11 de la mañana. 
Plata esnaftola »8% á «8% V . 
C a l d e r i l U (en oro) 97 a 98 V. 
Oro nwencann oon-
Trn oro español ... 
Oro americano ooii-
ira plata e spaño la 
C^nrenes á 6.38 en plata 
Id . en canfidades... á 5.34 en plata 
Luises 
I d . en ranti indes... 
£i peso a m e r i v a a o 
en plata eumañola 
10 Á 10J< v . 
Á 4.2e> en piafa 
? 4.27 en plata 
1 1 0 á 1-10% V . 
P r o v i s i o n e s 
Mayo 25. 
oor los s Precios pairados ho. 
guientes srtfeulof: 
Aceite de olivas. 
E n latas de 23 Ibs. qt •ú 
E o l a t a í de 9 Vos. (¡t. á 
E u lata* de 4^ Vb*. f!t- í 
Mezclado s. clase caja á 
Ajos. 
Montevideo 27 á 28 cts. 
Arroz. 
De semilla . . . . . . 3.05 á 
De canilia nuevo . , . S.1^» á 
Vic,io 3.W á 
De Vaicnf-ia 4.̂ 4 á. 
Almendras. 
Se cotizan á 31.00 
Bacalao. 
X n n i e e a . . . . . . . 1000 ; 
Escocia 9.00 á 




Del Pa í s S'o hay 
I s l eñas 23 a 24 rs. 
Frijoles. 
T)e Méjico, negros . . ó.OO á ó. 
Del pa ís á 
Blancos, jrordos . . . á 
I.3.00 
] .v 4 
16. Vi 
I I . 'A 
3.10 
4.10 







112 1 H 
'Ai.oi lica d« Ci:í*a, 
Deuda. Interior * H0 113 
OblisuOones primera hlpoie-
<•«- del Apuntamiento de le 
Habana 114 121 
O-Mt^uciMiies «eKU'.aa tili>o-»<»c<í del Ayuntamlenio de 
la Habana 112 115 
Cbilsaclones hipotecarlas F . 
C. dt, Cienfueuoa <i Vi l la -
clara 
[d. id. segunda id N 
lu. primera id. Ferrocarri l de 
Calbarlén N 
Id primera id. Gibara 4 Hol-
g-uf n N 
Bonos hipotecarlos de la 
Oo-crialío de C a s y Kileo-
tri.cidad de la Habana. . . 122 184 
BOIÍ'JB ae !«. I lanana ¿¡lec-
trir Rai-way's Co (eu cir-
cu lac ión) 107 11» 
Obl Kacnnies gen-frales (n«r-
pet"as) •'on^oIidTd^íi d» 
lo.« r . C. U . de la Ha b a n a . 113 117 
nonos .le la ComparV.a de 
Gas Cubana N 
'"omnaflla E l é c t r i c a d e 
Alumbrado y Traccldn de 
Santiago 104 IOS 
F-rmos de la Repúbl i ca de 
Cuba emit ido» en 1896 1 
1897 N 
Bono? segunda hipoteca de 
The M a t a n z a » ' W a t e e 
Woks N 
Id. hipotecarios ^"«ntral azu-
carero "Olimio" N 
Id id. CVn'ral azucarero 
"Covadonga" l-,5 
0>>:;i,'Hf iones Grles. Co.iso-*li\é4tt* de Ga? y 'elec-
tricidad 
E r i •• rf la «'"«Ibll^a 
d" ("uba. IfiVi millones. . . 10fi 
Matadero InduPtrial 87 
Fomento Agrario 87 
A C C l O N E B 
Sitrfr, Español io »a leía ae 
Cuba US1 
B*"1 MÍD-U'U. oe fuerto 
Pr ínc ipe fi0 
Banco Nacional de C u b a . . . 118 
Banco Cuba 
Comí ifiia (¡t jr»rrorarriie« 
Un'dos de- la Habana v 
ilrtiY^élMM lo n^gta limi-
tada 
Ca. ;-:,éctnce .le Santiat ío da 
Cuba 15 60 
i "m! a ñ U del F e r r o c a m l del 
Oeste N 
rompañla Cubana Cenrrai 
R a l l w R y s Llmiccd Prete-
r i d a £ 
Td. id. ("comunes) W 
b»Tr ai ; vi Oe tilbarn. ft Ifol-
guln "0 un 
C .-'ñia rfii^wna de Alum-
brado de Gas N 
r>,. ••. . /». » .- P îectrl-
rjdad de l i H a b á n i . . . SS-̂ i 10Í 
- •• r i. fiuiflUM Prefe-
rentes 
Nueva Fábr ica de Hielo. . . l l ^ s la t,. ..- • .n.." . !.. .i« ¡M. Ha-
bana írr* , íerertes ) . . . . 11° 
Id. id. (comunes» 15 sin 
••. .''.i., « n a Ge Ouiistrviovlo-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento d" Cuba . . . . H 
Comnaftl» riavan^ fcJIectric 
— n.n-a,rr ^ 0 (pt-eferon-
tes"" 106% 1̂ 7̂  
Ca . id, id. (comunes) . . . 104% 105 
| tÁn/HtC N 
Compañía Alfl'erer» Cubana . N 
t mpaftte v*1':neru de Cuba . N 
| l'lisr^s WéetricS de S^nctJ 
I íirírl*'»^ N 
Compafila Cuban. Telephone. 50 é í 
• 6 a'macen-s y Mijelles Los 
I Trdios 1̂ 4 11? 
¡ M a t a d e r o Industrial 60 SO 
Fomento Agrario 91 sin 





después d^ los Hnnionta años , al en , . 
e r r a r s e en su taller, en su anfiteatro l f idin del Arte. ,-N* •ertB los P^mos ^ ^ eri etiuipajes d^ la 
aiiatóiaieo, s eñora , tal vez por rex de una raza ^rrant^ rjup encontramos 
r r i m e r a , con la futura gloria que de U n todas las etapas de l a vida inte-
modo tan indiscutible había, dp alean-1 lectual? 
7ar. i Entiendo que dop ^ a '̂•>Da,'l̂  Pn 
A esa ^ l a d . á los cincuenta años , el reloj ln? l^^of . la bora d<» et?-
- tró Meunier francam^ntp, pnr el t i^sr: antes al rontrario. e< la pr^pi-
caryiino tirme qnf> lo trajo h la pos-' cia para animar al artista y estimn-
Habana. que es P! lazo de oro, roau-
zann dp gómPT, frente al parque ''/,r,-
tral . Antes dp comprar vis í tese *?sa 
casa. 
X . Z . X . 
c lM& i - 2 5 
BUSOS DE MAR P A S A J E 1 0 C T S . 
Servicio r á p i d o de trones e l é r f r i r o s por o} F E l í R O í " A K K I L D E M A R T A X A 0 , 
de la e s t a c i ó n de Concha, todos los d ías Servic io dable ' cada 15 minutos; 
los s á b a d o s , d e s p u é s de las ^ de la tarde y todo el d ía los domingos. 
PLAYA DE MARIANAO P A S A J E 1 0 C T S . 
c 1568 3-25 
DIARIO DE L A M A E I H ¿ . —Edición do la tard( .Ir 1911 
La primera boda de Junio. 
Xo es otra, como todos .sabrán, que la de Manuolita Gómez Arias, la es-
piritual y graciosa hija del Presidente de la República, con el coronel Julio 
Morales Coello. jetV de la Marina Nacional que en la actualidad desempeña el 
importante cargo de Capitán del Puerto de la Habana. 
Desde ayer ha empezado el reparto de invitaciones para esta ceremonia, 
que ha de celebrarse el sábado tre.s^del mies inmediato, á la.s nueve de la no-
che, en la capilla ÚA Palacio Presidencial, 
Todo está ya dispuesto. 
En el grupo que formará la Corte de Honor figurarán, además de las dos 
hermanas menores de la novia, Marina y Nareisa. las señoritas Hortensia Ma-
ragliano, Blanquitu Fernández 4e Castro, Zeida Cabrera y Marsrot 
ile Cárdenas. 
Y los gargong «J'hov.nrur serán el capitán Armando Montes, el capitán 
K i i u i r l o Gtonz&Xez del Real, el teniente Federico Arias y los jóvenes Manolín 
Hierro y Miguel Mariano Gómez, hermano este último de la novia. 
Vestirán todos de fraé. 
Cuanto á las señoritas irán todas con trajes de color de rosa, sombrero y 
grandes ramos ele polnerones. 
Bu el orden del ceremonial se observarán las mismas reglas que cuando 
la boda de la primogénita del jefe de la nación. 
Se destinará al cuerpo diplomático, á la entrada de la capilla, el sitio 
de preferencia, 
Y se colocará una doble hilera de sillas á lo largo del salón azul. 
Allí estará la orquesta. 
Orquesta de ecerdas nue alternará en sus andicipnes con la Bapia d d 
Cuart d General, que se s i tuará, como de costumbre, en el patio del Palacio 
Presidencial. 
La fachada de éste, así como las galerías interiores, lucirán una gran i lu -
minaeión eléctrica. 
Y habrá además, para complemento del decorado, colgaduras y flores 
en profusión. 
Los regalos siguen recibiéndose. 
Llegan á manos de los novios todos los días numerosos objetos, como 
ofrendas de amistad y de simpatía, que rivalizan en valor, misto y novedad. 
Alan nos e<t'in exh i bien rióse. 
Km las vidrieras de la Casa de Hierro, el antiguo Fénix de h calle de 
Obispo, está expuesto á la curiosidad pública el regalo que hace.u. al novio los 
arma lores de goletas de cabotaje de la Habana. 
Consiste "n na «rran baja de cubiertos de plata modernista. 
Obsequio del mejor ginto. 
Kl ramo nupcial, que ofrece á la novia blonda y distinguí la Belenei-
ta Sell, ha ^ido encargado á los jardines de EJ Venir. 
Scrí suntuoso. 
Responderá en su estilo v su confección al último modelo que trae una 
famosa revista am.Tirana dedicada exclusivamente á <iores v que he tenido 
ocasióp de conocer gracias á la amabilidad del amigo Carballo. 
Lleva tantas cintas como flores. 
Cinta- que cuelcran del ramo ya sueltas, ya entrelazadas, rematando al-
gunas ;le ellas en peiitü &ow.gf«< ¡s de lirios y azucenas. 
EiS la primera novia en Cuba que lleva un ramo semejante. 
Muy eletiante y muv chic. 
* * * 
De anoche. 
Me fui á Albisn atraído ñor la deliciosa música de Aire de "Primavera, la 
oren la qiie m is gusta en la Habana, incuestionablemente, despuiés do La Viu-
da Aleare v El Conde ele Luxemhnrfjo. 
¡Qué lindo ese segirndo acto! 
Allí, como en ninguna otra opereta, hace derroche Esperanza Ir is de gU 
nrte, srracia y simpatía. 
Está encantadora. 
Aqpel terceto de los silbidos se presta como nada nara lu-imiento de 
la artvsta. 
í íubo que repetirlo anoche. 
!•"! genfral Bernardo Reyes, que ocupaba un palco de platea, no quit;') los 
gemeb-.s is la "«cena durante el bellísimo terceto. 
.Vparecía como subyugado por la fina y penetrante gracia de la paisana... 
Hoy se repite la obra. 
* * * 
A proplsito de Albisn. 
Anoche, entre la concurrencia que favorecía la represont5)"ión de Aire 
PHinivera, tuve oportunidad de saludar á ' les jóvenes y di-tiníruidos esposos 
Graziella Varona y Rogelio Espinosa. 
A ••.•iban d • llera r á nuestra ciudad después de una temporada en las V i -
Ib; s en el gran central /-V. 
B] s^ñor Esoinosa, joven y distinirnido ingeniero, es hijo del ilustre se-
nador por la Habana. 
Sea bien venido el simpático matrimonio. 
Retowr. 
Desdo ayer «e encuentra de nuevo entre nosotros, de vuelta de Europa, el 
cono-íflo ípvep José Bá^ardí. hermano de Emilio. •>] Amigo deeidor y simpático, 
l legó (n el vapor Fiarafoe/a después de una ausencia efe diez meses 
Yo rúe •' mnlazco.en reiterarle con estas líneas mi cordial y cariñoso salu-
do de bienvenida. 
* • # 
Ya lo dije días pasados. 
Alfonso Du.'ue de Heredia cambia la pluma por la toga. 
Va á la capital de Oriente el simpático y distinguido joven para entrar 
en fun dones de ahóga lo de oficio en aquella Audiencia t'-abaiendo además al 
lado do íHi iiornnno, el señor -To<é Aírustín Duque de Heredia. cuyo bufete 
está pcri Ktádfl ho.v (>n Santiago de Cuba uitre los de primer rango. 
SJeráí'la di'l domingo próximo la última crónica que firme Daque de He-
redia en El Etjiaro. \ 
Ouién va á reemplazarlo? 
Ya está designado, con el mejor y más feliz acierto, un compañero tan 
querido y tan consecuente como Lorenzo Angulo, el galano cronista de El 
Triunfo, quien.encontrará ancho campo en la brillante publicación para des-
plegar >u habili la 1 y p'ricia en la materia. 
Con ceasión de ésto habla hoy Alberto Ruiz de los tres cronistas que ha 
tenido El Fígaro.. 
Cierto qn? fui el de mayor duraci'm. 
M.'n de loce años tuve á mi cargo en aquellas páginas la iniormacbm de 
nuestra vida -social. . . . . 
Pero no hay (pie olvidar al verdadero creador de la crónica de El Fígaro, 
al exquisito Raonl Cr.y. y no hav que olvidar tampoco que por aquella sec-
ción pasaron, .n interiuatunis diversas, las firmas de Rafael Marín Vngido, 
Mario García Kohiy y él propio Pichardo, encubierto baio el seudónimo de 
Fahióu Cqrrtde, qiie puso en boga desde las columnas de La Ln$ha. 
Ks dé eelebrai la adquisición que hace E l Fígaro de Lorenzo Angulo. 
üp bueii.cronisti\ y un buen compañero. 
T êho ]in saludo. 
El primero, en sus Jías. para Urbano del Cot i l lo . 
También están de lías el doctor Urbano Gómez Toro, el señor Urbano 
Alniansa y él amigo Urbano González, condueño de los dos grandes hoteles, 
Fusilji y Si vülij. 
Mi f(dicitaeión para todos. 
« # • 
Ksta noche. 
i i cita ea para Mirnmnr. 
En aquel delicioso lugar se congregará, como todos los jueve^, lo mejor 
del smart habanero. 
Imposible faltar. 
exrtque FOXTANTLLS. 
DESPUES DEL BALANCE 
mim REBAJAS EN TODAS LAS EXISTENCIAS 
¡ ¡ G A N G A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
E »̂ — 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
V 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a : T c l f o . A 2 5 3 0 
NOTA. Mandamos muestras de nuestras telas á todas las 
personas que del interior d é l a Is la nos las pidan, pero les 
¿' l í j i ieamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servir las con acierto. 
NOTA RAPIDA 
C r ó n i c a s de l a E x p o s i c i ó n (1) 
En su oportunitlad ke leulo i-n <'I 
D I A R I O DE LA M A R I N A las bri-
llantes crónicas que don Ju l ián Or-
bón dedicó á la "Expos ic ión Nacio-
n a l " recientemente celebrada en la 
Quinta do los Molinos, y confieso que 
las he vuelto á leer con sumo gusto 
i-lun a, que las tengo en mi poder eo-
leccionadaa en tomo elegantísimo de-
dinado al Sr. Presidente de la Repú-
blica y con un hermoso prólogo del 
Dr. Pablo Desvernine. 
El señor Orbón, esciitor castizo y 
exc.'lente periodista que cuotidiana-
mente deja las primicias de su pluma 
en las i-oluinnas del DIARIO, colec-
éioñando sus "CrtJÍdeas de la Expo-
s ic ión" ha prestado á Cuba un s ervi-
cio de inestimable valor, por Rtisrito 
tiendo á que perdure el recuerdo de 
la hermosa prueba de vitalidad y de 
progreso qiio ha ofrecido la nación 
cubana, y sirve de estimulo para que 
en años sucesivos, ó por Lo menos en 
época no lejana, so lleven á cabo otras 
Exposiciones que, por ia importancia 
real y positiva de las mismas, redun-
den en gloria de la República y en 
provecho de los propios expositores. 
Asturiano entusiasta como el que 
más por la noble patria de Jovclla-
nos. Arguelles y Campoamor, el señor 
Orbón, al reseñar les asuntos de la 
"Expos ic ión Nacional" ha tenido pá-
rrafos especiales, en los que ha pues-
to todo su cariño, para las espléndi-
das labores de la mujer que el Centro 
Asturiano envió á su bello departa-
mento, y para ei laureado Orfeón d»1 
la Sociedad Corad Asturiana, ol cual 
tomó parte en el Certamon de Orfeo-
nes verificado recientemonlo en el 
( í ran Teatro Nacional, conquistando 
bou rosísimo premio, y ,)or esta razón 
bien merece el jov" i i escritor un 
aplauso de todos los hijos del Princi-
pa do. 
Yo me complazco ei] tributárselo 
muy sincero, deseándole al mismo 
tiempo tanto provecho material como 
honores ha de proporcionarle la pu-
blicación de su l ibro. 
Amalio Machín. 
, i 
Díaz. — María Ramas y Gómez. — ! 
Carmen Herrera y Llanez. — Luis Fu-
mero y Herrera. — Aurelio García In-
elán. — Elíseo Ferrer y Fernández. — 
Ja cobo García Corbo. — Mateo León 
Mentes de Oca. — Rafael Haguer de la 
Viña. — Ensebio Palacios y Laguar-
dia. 
DIODADO. 
(1) Hállase do venta, al precio ri,? un 
peso el ejemplar, en "La Moderna POPPÍM" 
y en la Administración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
P A Y R E T 
Se viene ensayando con mucho cuidado, 
la nueva obra de Federico Villoch, titula-
da "La revolución de Méjico". L a popular 
compañía de Regino López la estrenará 
muy pronto en Payret. 
Los títulos de los cuadros en que se 
divide rsta zarzuela son los siguientes: 
Primero.—Liberales y conservadores. 
Segundo.—'Ante la estatua de Guatimocín. 
Tercero.—En las cumbt-es de Maltrata. 
Cuarto.—Reparto del botín. 
Quinto.—Bosque de Chapultepcc. 
Las decoraciones, pintadas por el esce-
nógrafo don Miguel Arias, han de llamar 
ia atención del público; sobre todo la E s -
tatua de Guatimocín en el Paseo de las j 
Reformas; la de las cumbres de Maltrata 
y la gran Alameda de Chapultepec. 
El programa para esta noche es el si-
guiente: En primera tanda "Cinematógra-
fo Cubano"; en segunda, "Zizl". Dos obras 
que gustan mucho. 
Mañana, reprise de "Las desventuras de 
Liborio". 
¿Y para cuándo "Tin Tán"? 
A L B I S U 
"Aire de Primavera", la regocijada ope-
reta que tanto gusta, va alcanzando un 
puesto respetable en el cartel sin que el 
público muestro menos entusiasmo que en 
los primeros días. 
Para hoy se anuncia la treinta y ocho 
representación y es seguro que la concu-
rrencia será tan selecta y numerosa como 
de costumbre. 
La señora Fabregat, cuya gracia y sim-
patía va dominando en el público, reco-
ge continuos aplausos por el gusto con que 
canta y por su voz melodiosa y de agra-
dable timbre. 
Para muy pronto el estreno de "Vals de 
amor". 
P O L I T E A M A 
G r a n T e a t r o 
P r i m e r a C o m u n i ó n 
E l domingo próximo pasado, 21 del 
que cursa, se llevó á cabo en la iglesia 
de este barrio industrial, un acto con-
movedor, que pocas veces liabíamo.s 
presenciado. 
Con la preparación debida, como sa-
be hacerlo el P; Burr ie ia , cuando tie-
ne ocasión, y da la.s las cualidades que 
le di.stiugii:'!!. vimos aceivarsc un gru-
pito de niñoá de uno y., otro sexo, á re-
cibir el Pan de los Angeles, después do 
confesadas y puriíii 'adas sus almas. 
¡Hermoso espe •táciilo I La iglesia 
estaba adornada del mejor modo posi-
ble, y con mayor concurrencia que de 
ordinario, ciivunstaneia que aprovechó 
el P. Burrieza, para en su plática de 
preparación iá los niños, inculcar al au-
ditorio la neee-idad, mayor boy (pie 
nunca, de.recibir i-on frecuencia los 
Santos Sacramentos. 
Terminada la Santa Misa, heéha la 
renovación de las promesas dt 1 Bautis-
mo por los niños, y arción de gracias, 
dirigió á esíos. é hizo extensiva al au-
ditorio en general otra breve plática, 
llevando aun á los más {'s:-éplic.os á 
confesar la real presencia de dcsu -iis-
to, en el Santísimo Sacramento; fue-
ron amenizados dichos actos con cánti-
cos religiosas. 
Muy felicitado y con justicia, ha si-
do el P. A. Burriega. como igualmente 
las 'señoritas Manuclita Hivas. profe-
sora del Colegid de ta "Sociedad do 
Artesanos" en esta, y Antonia García, 
quienes tan inteligentes como virtuo-
sas, no solo procuraron con santa soli-
citud que todo estuviese en orden, sino 
que dieron también el saludable ejem-
plo de recibir' los Santos Sacramentos; 
lo prbpió que los padres dé algunos n i -
ños con algún otro buen cristiano. 
Terminados los Sagrados Cultos, se 
sirvió á los niños en ta sacristía un l i -
gero desayuno, se les repartieron l ibr i -
tos y estampas alusivas al acto y estaña-
pitas en general á todos. 
Xomibre.s de los niños que hicieron 
su primera Comuni m: 
Alejandrina Minsal y Grande. — A u -
rora Gutiérrez y Marquéz. — Antonio 
Ferrer y Llibre. — María Ruiz y Her-
nández. — Rosa María Gutiérrez y 
Márquez. — Felkda Gutiérrez y Mar-
qué/.. — Carmen Noy y Freiré. Ma-
rina Diez y Pérez. — Rosa García y 
acompañado de una bella tiple y de cincuen-
ta y tres no menos helios pesos... 
Garrido ha denunciado la fuga del actor 
y la de esos cincuenta y tres amigo». 
De desear es á aquél un buen viaje, y á 
los amigos un feliz regreso. 
Hoy. á las ocho. "Los holgazanes". 
Luneta, 20 centavos. 
A las nueve y media, en tanda doble, 
"El patio", de los hermanos Quiaiero. 
Luneta, 30 centa. os. 
¡No puede abaratarle más el arlo! 
El sáoado, "El señor cura". 
E l do/nlngo, "Sherlock Holmes". 
Y el miércoles. "El niño prodigio". 
Continúan los ensa; os de "París al 'lía . 
"La niña del organillo", "El gay saber" 
"Las comediantas". 
C H A S P R A D A 
R o o f C a r d e n 
Después de grandes reformas, inaugura 
esta noche su nueva temporada •"'has Pra-
da. el activo y amable empresario de Roof 
Carden, sito en el Politeama habanero. 
Este elegante salón ya había sido decla-
rado por nuestra más distinguida sociedad 
como el punto más á propósito para pasar 
estas noches de verano. 
Allí se admiran las mejores vistas cine-
matográficas que vienen á la Habana, se 
oye buena música, y es un sitio muy fres-
co, el más fresco de esta ciudad; todo esto 
reunido, ha contribuido para que la socie-
dad habanera haya hecho esa elección. 
Para esta noche el programa dispuesto 
por el simpático Chas Prada es interesan-
tísimo. 
S a l ó n N o r m a 
Nuestro público no se cansa de aplau-
dir "El encuentro". Ayer, en su octava 
representación, hubo tanto entusiasmo co-
mo en la noche de su estreno, y en palcos 
y lunetas se veía á las más selectas fa-
milias de nuestra sociedad. ¡Buena está 
la psicología que ante el telón se ofrece 
á los actores! A este paso nos va resul-
tando más atrevido ,el público que la obra... 
Hoy nos desquitaremos de esa amorali-
dad admirando en Benavente. que hay algo 
más fuerte que el amor: la compasión. 
¿Qué vale el alma de la mujer—pregunta 
el insiirne dramaturgo—si no hay un alma í 
de madre en su alma? 
"Más fuerte que el amor" es una de 
las más intensas y más humanas obras de 
tíeravcnte. 
Está dividida en cuatro actos, y he aquí 
el reparto con que esta noche será puesta 
en escena: 
La Duquesa viuda de Talavcra: Marga-
rita Monroal. 
Carlós, Duque de Talavera: Francisco 
Fuentes. 
E] Marqués de Ondárroa: Fernando Al-
tarriba. 
La Marquesa de Ondárroa: Rosario L u -
ján. . 
Carmen: Antonia Arévalo. > 
ÍQtó: Josefina Abhad. 
Felisa: María Luján. 
Eugenia: Teresa González. 
La Princesa Savelli:- Nieves Adams. 
(Guillermo: Emilio Valenti. 
El Príncipe Savelli: Ubaldo Fernández. 
El Marqués de Moraleda: José Soriano 
Viosca. 
Paco Utrilla: Pedro Barinaga. 
Leopoldo Castrojeriz: Emilio Arévalo. 
Ricardo Flores: Francisco Fuentes (h.) 
Dedí: Enrique Fuentes (h.) 
Estt'Vez: José Barangé. 
Un criado: José Hernández. 
La obra será representada con inusitado 
lujo de decorado y de vestuario . 
A las ocho y media. 
El programa para eí resto de la sema-
na ha sufrido una ligera alteración, por 
causas ajenas P. la voluntad de Fuentes. 
Mañana se representará "La hija de Su 
Excelencia", que tan glorioso éxito valió 
á Fuentes en su estreno. 
Y el cartel del sábado, noche de moda, 
lo constituirán dos estrenos: "El coto real", 
de Zárraga, y "El despertar", de Hervieu! 
Quedan para la semana próxima: "La 
rebelde-', "La flor de la vida" y "La escuela 
de las princesas". 
V a u d e v i l l e 
Para el que estas líneas escribe—bien 
netamente madrileño—no pudo Garrido 
ofrecernos anoche un manjar más sabro-
so. "Los holgazanes'-, de Casero y Larru-
biera. BOn u n . . . pedazo de Madrid, trasla-
dado á la escena con todo el arte y con 
toda la gracia del sainetero más castizo. 
Las musas de Ramón de la Cruz y de Ri-
cardo de la Vega lo fueron también de 
Larrubiera y Casero. 
"Los holgazanes" llevan en sí ingenio 
por arrobas.' Sus tipos, sus si'.uacione*. 
sus chistes, son de oro de ley. ¡Pocas ve- \ 
ees nos htmos refd<i tanto como anoelio 
ante una obra! 
E l éxito de "Los holgazanes" fué entu-
siástico, unánime, definitivo. 
L a interpretación, primorosa. Destacá-
ronse, especialmente. Enriqueta Sierra, Ga-
rrido, Agudín. Castro y Cuello. 
Barreiro, aunque figuraba en el cartel, 
prefirió sobresalir más que todos sus com-
pañeros. . . y sobre-salióse de la Habana 
M A R T I 
Esta noche se celebrará en este aleirre 
teatro la tan anunciada y merecida fun-
ción en honor á la gentil Cuca de la Por-
ti ¡a. 
He aquí el programa: 
A las ocho, dos proyecciones cinemato-
gráficas. "El negrito de los sitios", y la 
inevitable rumba. 
A las nueve, dos cintas, estreno de 
"Caín-', presentación de las hermanas Va-
lerón. y diálogos entre Joseito y la Fru-
tos. 
A las diez, dos películas. "El Hércules 
Sansón", y rumba. 
Precios: 
Grillés para toda la función, . . % 5-00 
Palcos para toda la función. . . n-00 
Entrada general por tandas. . . 0-10 
Tertulia, por tandas . . . . . . 0-05 
Dadas las simpatías con que la sin rival 
Cuca cuenta, es de esperar que el teatro 
Martí se vea en la función de hoy concu-
rrido como en sus mejores noches. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
No hay duda que García, el amable y 
complaciente empresario de este favorecido 
Salón de Prado y Virtudes, no se descui-
da en ofrecer novedades, y por eso su Sa-
lón se ve diariamente favorecido por un 
público tan numeroso como distinguido.' 
L a novedad que ofrece hoy es el estre-
no de la grandiosa película titulada "La 
estatua del Amor", de mucho arte y de 
argumento interesantísimo. 
A petición de gran número de familias 
se exhibirán hoy, "La Camorra" y "La 
aventurera". Los dos grandes éxitos del 
cine. 
Pronto, "Los maoabeos". "Las bodas del 
^Fígaro", "Tahís", "El lirio marchito" y 
"Marido amante de su mujer". 
A N U N C I O S V A H I O S 
mumnOf 
H a r m a o c P l á t a n o & 
A l i m e n t o oomplct< 
Ñ O S . A N C I A N O S Y 
C l JEN T E S , 
F»K V E N T A en F a r m a c i a s 
veres fiaos. 
1362 My-l 
p a r a lo.« N I -
C O N V A L E S -
y vi-
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
'EL 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 1 0 8 5 
E n r s t a C l í n i c a se c u r a en 2 0 d í a s 
1371 My-l 
La Viña Gallega 
Exquisito Vino del Rivero. de poco alco-
hol, como lo recomienda la ciencia, propio 
para el verano, jiras y romerías. Lo re-
cibe directamente, en su almacén de Lam-
parilla núm. 21. Teléfono A-2T58 
ANTONIO ROMERO 
_ 5191 13t-3 13d--4 My. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio más rápido y seguro en ia 
curación de la gonoirca. blenorragia, flo-
res blancas y de todi clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no citusa 
estrechez. Cura positvamente. 
De ven'.a en todas 'as farmacias 
1359 \ 
OBRAPIA 4 .S-H:»hana 
L'nica fábrica de tarjetas postales de to-
das clases en Cuba. 
Especialidad en postalitas para anuncio 
y regalo de fábricas de cisarros. 
Se sirve cualquier cantidad en 24 horas 
5606 26t-12 Mv. 
Día de moda, y como tal, las damas se-
rán obsequiadas con artísticos "bouquetB", 
Estreno de la gran película de arte "Xo. 
vios á pesar suyo", de 2.000 pies, interpre-
tada por actores del Teatro Francés. 
Reestreno de la aplaudida cinta: "Her-
manos de leche", y de la sentimental crea-
ción "El pqeueñn patriota". 
A petición, se exhibirán también: "jj 
despacho interrumpido" y "Los bandidos", 
en dos partes. 
Muy pronto: "Los dedos que ven.. .!" ,3 
S a l ó n T u r i n 
Uno de los cines más favorecidos por 
nuestras familias, lo es sin duda el salón 
Turín, de San Rafael núm. 1. 
Es el salón de moda. Allí acuden todas 
las noches gran número de familias, con" 
la seguridad de pasar un par de horas ad--
mirando las mejores creaciones de la el--
nematografía. 
Esta noche, como función de modo, el 
punto de cinta de nuestro mundo habanero 
será este Salón. 
L a empresa ha dispuesto un programa 
lleno de novedades. Se estrenan cuatro 
magníficas películas y además se exhibi-
rán las mejores que posee la gran Com-
pañía Unión Cinematográfica. 
Solo por diez centavos se pueden admi-
rar esta noche diociocho espléndidas pe-, 
líenlas. 
M O L I N O R O J O 
Esta noche va á primera hora la aplau-
dida zarzuela "La linterna mágina", obra 
que sigue dando llenos. 
Cubre la segunda tanda 'Soto en aero-
plano", zarzuela donde tanto se distingue 
la valiosa artista María Parrln. 
Para la tercera tanda se ha elegido la 
zarzuela de gran éxito "Sangre Guajira", 
obra que cuenta sus llenos por noche. 
En los intermedios nuevos números poí 
los excéntricos americanos Miss Garten y 
Tammy, y Pepita Carbonell, la notable ar-
tista de variétés, la primera en su género 
que cuenta sus triunfos por representa-
ción, se hará aplaudir con sus originales 
y bonitos números. 
Mañana gran novedad: estreno de la zar-
zuela "Los piratas", de loa conocidos au-
tores hermanos Ankermann. obra de mu-
cho aparato y que lucirá preciosas deco-
raciones de Nono V. Xoriega. 
A L H A M B R A 
Esta "noche, á primera hora, se estrena 
el entremás en un acto, de Francisco San-
cho, titulado "Consultas al aire libre", obra 
en la cual toman parte principal la gra-
ciosa y aplaudida primera tiple Lydia Ote-
ro, y el popular Mariano Fernández. 
En la segunda tanda va "Aleluya en el 
colegio", obra estrenada anoche con mnchc 
éxito y en la cual obtuvo un gran triunfo 
la simpática Lydia Otero. 
En los intermedios nuevos números poí 
los duettos Otero-Miguelete y Sindo-Ga-
ray. 
Tónico digestivo.— 
En esta época de lucha por la exis-
teneia. el trabajo intelectual y fisiccj 
produce el acotamiento del sistema 
nervioso por exceso de funcionalismo 
en el cerebro, debilitando el estoma^ 
go. Se impone el uso de un tónico 
digestivo y el único que siempre 
triunfa es el E l ix i r Estomacal da 
Sáiz de Carlos, 
ALMONEDA PUBLICA 
E l viernes 26 del corriente, á la una 
de la tarde, se rematarán en los Alma* 
cenes de San José, con intervención de la 
compañía de Seguro Marítimo, un lote da 
50 sacos de arroz semilla blanco, y otro 
de 31 sacos de arroz amarillo, descarga 
del vapor "Bolíbar". 
Emilio Sierra. 
^JslSSI lt-25 ld-26 
A b a n i c o M I S T E R I O 
Es el de moda. El más elegante. El más 
poético. En 12 modelos distintos, cada uno, 
con el emblema, flor y signo de cada mes. 
I » usan las más elegantes damas. Es 
fuerte y de cierre perfecto.—Pídase en to-
das las sederías al por mayor. 
A M A D O P A Z Y C i a . 
A G U A C A T E 112 y 114 
C1538 9-20 
s 
A precio* raaonables en "El Pasaje," 55o-
haeta 32. entre Teniente Rey v Obrapía. 
1S49 ' My.x 
f O S E F I N A 
Casa premiada en la Exposición Xacional 
con la mayor distinción por sus trabajos 
" t i n t o m S ü P E R ! 0 E j o ? e m a 
puramente vegetal é inofensiva, cual k» 
denuiestru el certificado del Laboratorio 
Nacional que exhibe. 
Especialidad en peinados Ondulación 
Marcel y rizados de pelo á niños. 
"CALVICINA," cura la caspa y la cal-
vicie. 
Adornos última novedad. 
Postizos á todos precios. 
GALIAXO 88. T E L E F O N O A -4270 
1400 • My.! 
E Q U I P A J E S S U P E R I O R E S 
E l CALIDAD Y PRECIOS MAS VENTAJOSOS QUE LDS IMPORTADOS 
En la Gran Fábrica de Artículos de Viaje 
El Modelo de París 
P r e m i a d a c o n m e d a l l a d e o r o en l a 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a l d e 1 9 1 1 
Calle de la Habana 116. Telf. A-3330 
Banles y camarotes, maletas, ¡ 
mantas de viiíje, neceseres, sacos de lona, con su c ierre , som-
brereras , baules«cómo<ias, percheros Ti^neses. 
Especial idad en los em argos á la medida. 
TIKTÜRA FRANCESi VEGETAL 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
De v e n t a en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
Depone: Pelaqaerl. L A CBNTBAL, Agolar y L r a " ? 
C A R B O N Z O N N t - C A R B O N Z O N N U A R B O N K 
sor"XVTne,c¿:!;ave,jeta:-y única ^ * 
siempre dispuesta n*rT •Se fac,l|tan muestras / a.spuesta para USarse inmediatamente. 
c 1503 
G U I L L E R M O R. M A R T I N E Z 
Apartado (Jtio, Mercaderes 13, altos. Hal.una 
c 142; 12-4 S E r V E N D E r E h I T O D A S P A R T E S 
C1446 alt. 15-6 Mr. 
